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a double-hulled paddlewheeler (it 
achieved the cruising speed of a large 
rock). The regatta started as a problem 
solving challenge for students enrolled 
in SlUC's Design 102 class. It quickly 
expanded into an open event that has 
attracted as many as 5,000 spectators. 
All of the boats are made out of corru-
gated cardboard. (Photo by Rich Saal) 
Two SIUC vice presidential positions 
have been filled and a third will be 
vacated when George Mace, vice president 
for University Relations, leaves the cam­
pus June 15. 
Mace requested a one­year leave to join 
the American Council on Education in 
Washington, D.C., as Executive 
Consultant. 
Mace said he will be consultant for a 
yet­to­be announced blue ribbon commis­
sion that will study major issues facing 
American higher education. ACE Presi­
dent Jack Peltason, former president for 
the University of Illinois, said the special 
panel will include representation from 
,  industry, higher education and the 
government's legislative branch. 
SIUC President Albert Somit recom­
mended to SIU's board of trustees that 
*  Mace be granted the leave and said he 
will appoint an acting vice president until 
a permanent replacement is named. 
Warren Buffum, acting vice president 
for financial affairs, and John Guyon, 
acting vice president for academic affairs 
and research, have been recommended to 
permanent positions by Somit. 
Buffum had held the acting position 
after Robert Gentry resigned in January. 
Somit selected him May 7 from a field of 
internal candidates recommended by a 
search committee. 
The 49­year­old Guyon had been acting 
vice president for academic affairs and 
research since Frank E. Horton left last 
June to become chancellor of the Univer­
sity of Wisconsin­Milwaukee. He emerged 
as Somit's choice for the job after a 
,  Rational search that drew more than 70 
applications. 
Buffum, a 30­year veteran of SlUC's 
accounting and internal auditing staff, 
came to the University in 1950 as internal 
auditor. He was named chief accountant 
in 1952 and became University account­
ing officer for both SIU campuses in 1966. 
Also, he was acting director of fiscal 
affairs from 1969 to 1972. 
In 1972, he was named director of the 
SIUC budget office and became SlUC's 
first  associate vice president for financial 
affairs when the post was created in 1976. 
A native of Seattle, Wash., Buffum is a 
1947 graduate of the University of 
Washington with a bachelor's degree in 
accounting. 
Guyon had been associate vice presi­
dent and dean of the SIUC Graduate 
School for four years before replacing 
Horton. He came to the University in 1974 
as dean of the College of Science. 
Prior to that, Guyon had been chairman 
of the chemistry department at Memphis 
State University for two years. He joined 
the Memphis State faculty after a 10­year 
stay at the University of Missouri, where 
he served as chemistry department 
chairman from  1969 to 1971. 
A native of Washington, Pa., Guyon 
has a bachelor's degree from Washington 
and Jefferson College, a master's degree 
from  Toledo University and a Ph.D. 
degree from  Purdue University. 
He is the author of "Analytical Chemis­
try" and has co­authored or edited three 
other texts. 
He is married to the former Elizabeth 
Smith of Anniston, Ala., and they have 
two children. 
The appointments are subject to ap­
proval by the SIU board of trustees. 
Sink or Swim ... This Cardboard Boat Regatta partici-pant is slowly sinking. The seventh 
annual regatta at Campus Lake drew 
everything from a pair of water shoes to 
Warren Buffum John Guyon 
tious endeavor and look forward to the 
impact it may have on higher education." 
A native of Pueblo, Colo., Mace joined 
SIU­Edwardsville's department of 
government and public affairs in 1963. He 
was made chairman of the department in 
1969 and was named director of SIUE's 
advanced programs in urban fields  in 
1970. 
He came to SIUC in 1971 as assistant 
to the president and was appointed dean 
of students and acting vice president for 
student affairs in 1972. In the next two 
years, he held two other vice presidencies 
and in 1975, then­President Warren W. 
Brandt appointed him vice president for 
University Relations. 
The 46­year­old Mace, a vice president 
at SIUC since 1972, said the' ACE com­
mission is expected to examine and make 
recommendations on nationwide campus 
matters including federal cuts in student 
aid, renovation of libraries, tuition tax 
credits, reform of regulations that affect 
colleges and universities, and other pro­
grams to improve the quality of higher 
education in the United States. 
"My experience at SIUC has been ful­
filling,  and extremely satisfying," Mace 
said, "and the prospect of not being with 
the friends  I've made here in Southern 
Illinois leaves me somewhat wistful. 
"At the same time, I'm excited at the 
prospect of being part of such an ambi­
George Mace 
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SIUC geologist 
Names new genus 
Utgaardiella 
A new genus of a family of extinct 
water invertebrates has been named after 
SIUC geology professor John E. Utgaard. 
Utgaardiella is the name bestowed on 
the new genus of the family (ceramopori­
dae) discovered recently by Russian 
paleontologist Victor Puskin. 
Beggs named 
education dean 
Two­degree SIUC 
alumnus takes charge 
Donald L. Beggs, 39­year­old associate 
dean of SIUC's college of Education, has 
been appointed dean of the College effec­
tive Aug. 15. 
John C. Guyon, acting vice president 
for academic affairs and research, made 
the announcement April 15 in a memo­
randum to students, faculty and staff in 
the College. The appointment is subject to 
approval by the SIU board of trustees. 
Beggs was the top choice in a field  of 
three finalists  for the position, which is 
being vacated Aug. 15 by Elmer J. Clark, 
senior dean at SIUC. Clark, who has 
headed the College since 1964, asked reas­
signment to full­time teaching in the 
department of educational leadership. 
Other finalists  were James Muro, dean 
of the College of Education at North 
Texas State University and Jon Sikula, 
SIUC engineers 
get $225,000 
Will improve coal 
mining techniques 
Two SIUC engineers have received a 
$225,000 federal grant to do research 
aimed at improving water­jet techniques 
in underground coal mining. 
The grant from the federal Department 
of Energy will support a two and one­half 
year theoretical study of water jet coher­
ency in hydraulic cutting and extraction 
of coal by James L. Evers and David L. 
Eddingfield of SIUC's department of 
engineering mechanics and materials. 
The project is a part of a larger research 
Continuing Ed 
program cited 
Wins 1981 NUCEA 
Excellence Award 
SIUC has been named winner of 1981 
National University Continuing Educa­
tion Association (NUCEA) Program 
Excellence Award for the University's 
Programs for the Military. 
Paratore named 
VP assistant  _ 
Formerly was sports 
intramural head 
Jean Paratore, coordinator of intramu­
ral sports at SIUC, has been named 
assistant vice president for student affairs 
at the University. 
Ms. Paratore will replace C. Thomas 
Busch, who left the position April 1 when 
he was appointed assistant to SIUC Pres­
»i • .Pxtskin, a well­known Soviet scientist «* * 
• * living^ in ^linak,, discovered the previously 
undocumented fossilized specimen while 
doing field work in Podolia. He accorded 
Utgaard the honor of having the genus 
named after him, he said, because of 
Utgaard's internationally recognized 
research on fossil bryozoans and his will­
ingness to share that research with 
Puskin. 
In a letter to Utgaard Puskin said 
Utgaard's papers have "helped me much 
while studying Ceramoporidae, which I've 
been researching intensively." 
Utgaard has recently completed a 
landmark volume on bryozoans. It will be 
chairman of the Division of Education at 
Indiana University Northwest. 
A Harrisburg native, Beggs earned 
bachelor's and master's degrees at SIUC 
in 1963 and 1964, then joined the depart­
ment of guidance and educational psy­
chology as an assistant professor in 1966 
after winning his Ph.D. at the University 
of Iowa. He was awarded a full professor­
ship in 1972. 
He is the author of four books in the 
fields of  educational measurement and 
testing and has designed nearly two 
dozen national standardized school tests. 
He has been a testing consultant to more 
than 200 school districts. 
Beggs has been associate dean of the 
College of Education since 1975 and also 
has served as associate dean of the Grad­
uate School (1970­71), acting assistant 
vice president for academic affairs and 
research (1975­76) and acting dean of 
University Programs (September, 1975). 
Last December, Phi Delta Kappa, 
national professional education fraternity, 
celebrated its 75th anniversary by citing 
75 "Young Leaders in Education" in 
North America. Beggs and SIUC Chan­
cellor Kenneth A. Shaw were named to 
the list. 
program on hydraulic borehole mining 
under way at Carbondale's federal Min­
ing Technology Center. 
Hydraulic borehole mining is an exper­
imental technique that involves drilling a 
small hole through the overburden to the 
mineral seam (coal in this case). A tubular 
mining tool is inserted through the hole 
and a high frequency water jet is focused 
on the mineral face with enough force to 
shatter it. 
Fragmented coal is washed from the 
face to a sump area, then pumped in 
slurry form to the surface for further 
processing. 
The method, still in its infant develop­
ment stages, cuts down coal dust in the 
air miners breathe and simplifies subse­
quent reclamation, according to 
Eddingfield. 
In the end, hydraulic borehole mining 
The award was presented April 14 at 
NUCEA's annual national meeting in 
Colorado Springs, Colo. 
More than 2,000 military men and 
women and civilian employees are 
enrolled in SIUC's Programs for the Mil­
itary at 50 military bases in 20 states and 
the District of Columbia. 
The SIUC program is the largest 
degree­granting program of its kind for 
the military in the United States. Degrees 
are offered by the SIUC departments of 
occupational education and industrial 
ident Albert Somit. She will begin work in 
the new position May 1. 
A native of Chelsea, Mass., Ms. Para­
tore came to SIUC in 1974 as coordinator 
of women's intramural sports and instruc­
tor of physical education. She was named 
coordinator of all intramural sports in 
1977. Before joining the SIUC faculty she 
had been physical education teacher and 
coach at Marlboro (Mass.) High School. 
Ms. Paratore, 32., has a bachelor's 
degree from the University of Massachu­
setts and a master's degree in education 
from the University of North Carolina. 
She is studying for a Ph.D. in higher edu­
cation at SIUC. 
­*  published early wext year by the Geologij  »•> 
cal Society of America and the University 
of Kansas Press as part of an ongoing 
series on invertebrate paleontology. 
He has been doing research for the 
volume since 1966. The series is edited by 
Richard A. Robinson of  the University of 
Kansas Paleontological Institute. 
Utgaard, a bachelor's­degree graduate 
of the University of North Dakota and 
Ph.D.­degree graduate of Indiana Univer­
sity, has been a member of the SIUC 
department of geology faculty since 1965. 
Prior to that he was a research associate 
with the Smithsonian Institution. 
Donald Beggs 
has the potential for reducing environ­
mental disruption, improving safety and 
lowering costs, he said. 
Evers and Eddingfield have studied 
experimental hydraulic mining tech­
niques in western Washington coalfields. 
The two will construct real and 
mathematical models and use high­speed 
photographic techniques to formulate 
design improvements aimed at increasing 
the efficiency of water jets used to frag­
ment, crush and transport coal. 
Optimizing the efficiency of the crush­
ing jet, which is powered by a centrifugal 
pump on the surface, is one of the main 
objectives of the SIUC researchers' 
efforts. 
Once the hydraulic borehole mining 
systems are refined, they could be used to 
mine virtually any type of coal, according 
to Evers. 
technology and the School of Technical 
Careers. 
Students are subject to regular Univer­
sity admissions and graduation require­
ments. They are given credit for military­
vocational experiences directly related to 
the skills they wish to teach someday and 
are required to serve both vocational and 
teaching internships. 
SIUC maintains a full­time faculty 
representative at each of the 50 participat­
ing military installations. The on­site 
representative serves as a program coor­
dinator, administrator and teacher. 
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Jean Paratore 
3 
takes SIUC job 
An uphill battle, an almost impossible 
task. 
Not so, says Allen Van Winkle, new 
SIUC head basketball coach, whose job 
now is to turn around an 18­game losing 
streak and boost sagging Saluki 
attendance. 
"No team in the Missouri Valley will 
work harder than SIUC. We have a great 
uphill battle, coming from behind as we 
are, but it's a great challenge," he said. 
The 33­year­old Van Winkle was hired 
March 30 by Men's Athletic Director Gale 
Sayers to be the eighth head basketball 
coach. He was chosen over two other 
applicants—SIUC alumnus Joe Ramsey, 
head coach at Millikin University, and 
Jack Margenthaler, coach at Western Illi­
nois University. 
The position opened up when Joe Gott­
fried resigned March 3 after a dismal 
season. 
According to reports, Van Winkle will 
receive a three­year contract with a salary 
of about $35,000 a year. His performance 
will be evaluated at the end of his second 
year. 
Van Winkle said Rob Spivery­ a Gott­
fried assistant, will be retained, and 
another assistant will be hired after June 
30. 
A native of Lafayette, Ind., Van Winkle 
was the head coach at Jackson (Mich.) 
Community College, where he compiled a 
three­year record of 88­14 and three con­
ference championships. 
Allen Van Winkle 
Van Winkle knows he faces a tremen­
dous job. 
"I think we've got to walk before we can 
run, but we want to walk as little as pos­
sible," he said. 
He's also concerned with promoting an 
increase in the Salukis' declining basket­
ball attendance, but recognizes that the 
SIU Press celebrates 25 years Flying ! Salukis 
'win 4th title 
Crack student­pilots from SIUC's Fly­
ing Salukis flying team notched their 
fourth National Intercollegiate Flying 
Association (NIFA) championship in five 
years May 2 at Monroe, La. 
The three­time NIFA national cham­
pion Flying Salukis made it four out of 
five by outpointing teams from  25 other 
^  colleges and universities in the nation­
wide competition hosted by Northeast 
Louisiana University. 
Teams from  the University of Illinois 
and Metropolitan State University of 
Denver, Colo., finished  second and third, 
t  respectively. 
^  The flying  teams competed in seven air 
and ground events: power­on and power­
off precision landings, aircraft recogni­
tion, instrument simulator, pre­flight 
p,  safety check, message drop and computer 
accuracy. 
Four SIUC flyers  placed in the top 10 
finishers  for the power­off landing event, 
and two in the top 10 for the power­on 
event, while SIUC pilot Rodney (Scot) 
Perry of Hampshire finished  second in the 
instrument event after a first­place  tie and 
"fly­off' with a pilot from  U of I. 
The Flying Salukis also came out on top 
of competition for the Bendix team flying 
championship and the National Safety 
Award sponsored by American Airlines. 
The team finished  second (behind U of I) 
in competition for the ground events team 
championship and for the Loening 
Trophy. 
The team also won competition for the 
TWA­sponsored Judges' Trophy, but was 
judged ineligible because of already hav­
ing won the national championship. The 
trophy went to the U.S. Air Force 
Academy team. 
Flying team coach Tom Young gave 
P much of  the credit for the team's top fin­
ish to the members' "togetherness." 
f  |g  "They're just an unbelievable group of 
[  kids," Young said. "When one was out 
j  there competing, there were always 11 
more cheering, every time. 
^  "They're a close­knit crew. Maybe that's 
why they win." 
The SIU Press is celebrating its Silver 
Anniversary—25 years of publishing that 
has made it one of the top 12 university 
presses in the nation, according to 
authorities. 
Formally organized in 1956 by the late 
Vernon Sternberg, its first  director and 
editor, the SIU Press has come a long way 
since its humble beginnings in an old 
house on what is now the site of SIU­
Carbondale's Student Center. 
In those days, veteran Press people 
recall, books were hand­wrapped and 
stored in the kitchen of the house until 
they were carried to the Post Office for 
delivery. It wasn't uncommon to see 
Sternberg help unload delivery trucks. 
Today the Press is housed in a two­level 
metal pre­fab building west of the main 
SIUC campus and its distribution net­
work stretches worldwide. 
The SIU Press publishes 50 different 
books a year and prints (by outside con­
tactors) 1,000 to 3,000 copies of each. An 
intricate screening process is used to 
determine which manuscripts will be 
published. 
"First, we evaluate a manuscript to see 
if it should be considered for publication," 
says Kenney Withers, present director of 
the Press. "Then we have it reviewed by 
authorities on the subject to see if it is 
accurate and publishable. 
"If the manuscript gets this far, the 
author is put under contract and the 
manuscript is tightened by copy editors. 
The author checks the tightened version 
and, if everything is satisfactory, we 
arrange to have the book printed." 
Many manuscripts don't survive the 
process, according to Withers. "We proba­
bly review 50 for every one we accept," he 
says. 
As of March, the SIU Press has pub­
lished 854 books. Libraries purchase 
many of them, but bookstores and indi­
viduals also figure  in the Press' somewhat 
discriminating market. 
SIU Press publications generally fall in 
two categories: scholarly books—works 
that contribute to their subject field—or 
books of regional interest and importance. 
For the most part, they are books that 
"should be published," but usually aren't 
accepted  by commercial houses because of 
subject matter or limited sales potential, 
team will have to win for the situation to 
improve. 
"I think the bottom line will be the kind 
of basketball we play. People want to see 
entertaining basketball, they want to see 
good basketball players and they want to 
see winning teams." 
Van Winkle also intends to promote the 
basketball program at every opportunity. 
"I hope that I'll have a chance to speak 
to alumni, to students, to fraternities, to 
sororities, and to organizations through­
out Illinois," he said. 
Van Winkle considers his coaching 
background to be a "well­rounded one." 
He was an assistant coach at West Texas 
State for two years (1977­78) under Ron 
Ekker and a varsity assistant at Califor­
nia Poly at Pomona for five  years before 
that. His Jackson teams have been 
ranked in the top 10 nationally during 
each of his three years there. 
He is a 1971 graduate of Southwestern 
Louisiana University. 
He said he has had excellent relation­
ships with his players. 
"My teams have been good fast­break 
teams, characterized by unselfishness and 
the desire to play together to get the job 
done, whether that means scoring two 
points individually or 20," he said. 
He said concern for his player's aca­
demic progress is uppermost in his coach­
ing philosophy. 
"I don't want young men to come here 
and bounce a basketball for four years 
Silver Anniversary 
During its quarter century of existence, 
the SIU Press has won a wall full of 
awards. Press Director Ken Withers 
Withers says. "It is up to university 
presses to see that these books survive," 
he says. 
One specialty of the SIU Press is 18th­
century English drama, but it's also 
involved in such major and longstanding 
publishing projects and the complete 
works of John Dewey and the papers of 
Ulysses S. Grant. 
The Press' list of authors ranges from 
philospher/designer R. Buckminster 
Fuller to the late literary critic Harry T. 
Moore; from  philosopher Paul Weiss to 
novelist John Gardner, who is represented 
in the Press' critical works. 
Withers, who came to SIUC from  Holt, 
Rinehart and Winston, is pleased with the 
and then go home. We want student­
athletes," Van Winkle said. 
Van Winkle is married. He and his wife 
have three children. 
Junior college transfers will figure 
prominently in new SIUC basketball 
coach Allen Van Winkle's plans for next 
season. The former Jackson (Mich.) 
Community College coach has signed five 
juco players to letters of intent. 
They are former Jackson players Ken 
Byrd, James Copeland and Pye Walker; 
Lincoln Trail College star David Tucker; 
and Vincennes (Ind.) College player Den­
nis Goins. 
Walker and Tucker are forwards. The 
other three are guards. Copeland quarter­
backed Jackson's offense from  the point 
guard position, and is expected to see 
plenty of action next season. He's a prod­
uct of Chicago's DuSable High School. 
Van Winkle calls Walker the best ath­
lete in his Jackson program, despite the 
fact Walker sat the season out in an effort 
to improve his grades. 
Byrd is a former Ohio all­state selection, 
who was voted Toledo's player of the year 
after his senior season. 
The 6­9 Tucker played under former 
Saluki Dennis Shidler at Lincoln Trail 
where he averaged 16 points, 12 rebounds 
and three assists a game. 
Goins, a 5­11 playmaker from  Rushville, 
Ind., scored 12 points and dished out 
seven assists a game for a 19­11 Vin­
cennes team. 
poses beside the display. The Press is 
ranked among the top dozen presses in 
the nation. 
Press' productivity and reputation. But he 
wants to push improvement in two 
areas—the solicitation of manuscripts and 
the marketing of Press publications. 
"We have to become more aggressive in 
the acquisition of new manuscripts and 
more aggressive in the selling of books," 
he says. "University press publishers are 
becoming more competitive, and we need 
to assure that we maintain our position." 
Homecoming 
Oct. 24 
­4  Sports 
Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
Admittedly it's the season for optimism, but 
SIUC's men's sports teams are looking forward to 
better times in 1981­82. Ten years from now it might 
even be looked back on as "the year of the 
comeback." 
Not every Saluki team, however, qualifies for a 
"comeback" role. Improving on this year's track and 
field team record would be difficult, as would upgrad­
ing last fall's cross country record. Saluki swimmers 
also enjoyed a superb season as did SIUC's baseball 
team. 
And, while tennis and gymnastics teams certainly 
had good seasons, both were a notch below their 
usual excellence. 
The two biggies—football and basketball—were 
definitely off the pace with respective 3­8 and 7­20 
won­lost records, and golf and wrestling struggled 
somewhat. 
The point, however, is that ALL head coaches are 
anticipating improved seasons in 1981­82 ... the 
"year of the comeback" ••.. despite scholarship and 
budgetary cutbacks. 
"Things can always be better," said football coach 
Rey Dempsey, "but generally speaking we were 
pleased with progress made during spring drills. We 
know we disappointed some fans last season, but 
we'll be ready this fall and will be attempting to 
reverse the 3­8 mark." 
New Saluki basketball coach Allen Van Winkle 
also predicts marked improvement while reminding 
all that he does not consider himself to be a miracle 
worker. "I believe we've added a few people who will 
make meaningful contributions to the overall pro­
gram" Van Winkle said, "and I will promise one 
thing ... no club in the Missouri Valley will work 
any harder then we will." 
Coach Lew Hartzog loses a track franchise when 
David Lee completes his fourth year and swim coach 
Bob Steele isn't looking forward to the departures of 
seniors Pat Looby, Rick Theobald and Dave Parker, 
all consistent performers. Nevertheless, both coaches 
are loaded with returnees and are confident of being 
able to maintain their superior programs. 
Ail­American Brian Babcock  is returning with 
eight other key performers to assure coach Bill Meade 
of another nationally prominent gymnastics squad. 
Meade's office­mate, tennis coach Dick LeFevre, 
appears to be in even better shape with all but one of 
his top­line players returning and with strong hopes 
of adding a couple of talented recruits. 
Coach Itch Jones' baseballers will be loaded with 
returning lettermen as well and hope to have an eas­
ier time reaching the Missouri Valley playoffs than 
they had this year, when it required a dramatic 10th­
inning home run by Curt Reid. 
Both wrestling coach Linn Long and golf coach 
Jim Reburn are wearing smiles of sorts as their pro­
grams begin to show some consistency. For the first 
time in the past two or three years wrestling will 
return a meaningful number of lettermen, and 
Reburn has added at least two prize recruits to go 
along with three returning veterans. 
Bring it on . . . school year 1981­82 . .. the "year of 
the comeback" for several Saluki squads. 
SEMO returns 
to schedule  Baseballers win eastern MVC division 
Old rival Southeast Missouri will return 
to the SIUC basketball schedule next sea­
son after a several seasons absence. Join­
ing SEMO on the Salukis'. 1981­82 sched­
ule are newcomers Murray State, Eastern 
Illinois and Indiana State­Evansville. 
The schedule includes a Dec. 18­19 
engagement in Chicago's Rosemont 
Horizon. There SIUC will join Loyola, 
Northwestern and Illinois­Chicago Circle 
in the first Chicagoland Cage Classic. 
Here's how the new SIUC schedule 
shapes up: 
Nov. 28—Southeast Missouri State (H) 
Nov. 30—Charleston (A) 
Dec. 2—Murray State (H) 
Dec. 7—Eastern Illinois (H) 
Dec. 9—Evansville (A) 
Dec. 14—Indiana State­Evansville (H) 
Dec. 18­19—Chicagoland Cage Classic 
(SIU, Loyola, N'western, Chicago Circle) 
Dec. 31—Kansas State (A) 
Jan. 2—Illinois State (H) 
Jan. 7—Creighton (A) 
Jan. 9—Drake (A) 
Jan. 11—Bradley (H) 
Jan. 16—Indiana State (H) 
Jan. 21—Tulsa (H) 
Jan. 23—West Texas State (A) 
Jan. 28—Indiana State (A) 
Feb. 1—Creighton (H) 
Feb. 6—Illinois State (A) 
Feb. 8—Eastern Illinois (A) 
Feb. 11—Bradley (A) 
Feb. 13—New Mexico State (H) 
Feb. 15—West Texas State (H) 
Feb. 20—Wichita State (A) 
Feb. 22—Tulsa (A) 
Feb. 27—Drake (H) 
SIUC's men's track team warmed up 
for the Missouri Valley Conference out­
door championships May 16­17 by finish­
ing behind Illinois 219 to 156 in the Illi­
nois Intercollegiates May 1­2 at 
Champaign. 
The win helped the Illini avenge a dual­
meet loss to the Salukis April 18, and 
reduced the SIUC lead in the Illinois 
Intercollegiates to 9­4. The Illini had 
what SIUC coach Lew Hartzog described 
as one of the best­ever meets. 
SIUC's David Lee, defending NCAA 
400­meter intermediate hurdles champion, 
won his specialty with a meet­record time 
of 49.74. 
Lee also won the 110­meter high hur­
dles, and ran legs of the winning 1,600­
meter and 400­meter relay teams. 
Tom Fitzpatrick and Mike Keane fin­
ished one­two in the 10,000­meter run, and 
Brett Runner, Ken Matthias and John 
Sayre finished  one­two­three in the 
javelin. 
Rob Clark 
Freshman Perry Duncan set SIUC and 
meet records for freshmen with a 14.64 
time in the 110­meter high hurdles. That 
was good for a fifth­place finish. 
The Salukis' mid­April conquest of the 
Big Ten­champion Illini (86­77) at Cham­
paign was highlighted by a one­two­three 
sweep of the 5,000­meter run, traditionally 
a strong event for the Illini. 
The meet­winning points came in the 
final event—the 1,600­meter relay. 
Lee holds intermediate hurdles titles in 
the Kansas and Texas Relays. His 
attempt to complete the "triple crown" 
failed when he finished  a close second at 
the Drake Relays April 24­25. 
The Salukis, who will be host to the 
Missouri Valley championships, are 
expected to earn a seventh consecutive 
MVC outdoor title. SIUC has never been 
beaten in Valley championship track 
competition—outdoor or indoor. 
Lindy Nelson  ]5aced SIUCs wofnen's 
track team to a fourth­place finish  in the 
Mother Nature almost did what Mis­
souri Valley Conference eastern division 
foes Bradley and Indiana State couldn't— 
eliminate SIUC from the Valley cham­
pionship baseball picture. 
After two daylong rain delays, SIUC 
and Bradley finally  concluded their 
season­ending series at Peoria, but not 
before both the Braves and the elements 
threw a scare into Richard (Itchy) Jones 
and his crew. 
A league rule states you have to play at 
least two­thirds of your conference sched­
ule to be declared division champs. Had 
the Salukis and Braves not been able to 
play May 12—after waiting in Peoria 
through three days of rain—Bradley 
would have been declared eastern division 
winners and gone on to face Wichita State 
for a berth in the NCAA regional 
championships. 
But the skies cleared, Rob Clark came 
out and hurled a two­hit shutout at Brad­
ley, and the Salukis had their quota of 
games played and the division crown. 
But not without a little drama. 
Both the Salukis and Braves were 
scoreless after eight innings. A Bradley 
win would have required another game 
(the Braves took the series opener May 9) 
for the championship. But Kurt Reid 
supplied some ninth inning muscle in the 
form of a three­run homer and SIUC come 
away from Peoria with the division title 
and an overall 27­14 record. 
Bradley finished  the year at 29­24. 
SIUC faces nationally ranked Wichita 
State for the MVC title May 15­16­17. 
Illinois AIAW state track championships 
May 8­9 at Champaign. 
Nelson captured two state titles (3,000­
and 5,000­meter runs) and finished  second 
in one event (1,500­meters). Nelson broke 
her own state record with a 9:39.2 in the 
3,000­meter run. The time is good enough 
to qualify her for the national AIAW 
meet. She returned to duplicate that 
record­setting performance in the 5,000­
meter run, again breaking the national 
qualifying standard. 
Patty Plymire ran a personal­best time 
of 37:33.36 in the 10,000­meter run for first 
place and a state record. She broke her 
own best time by 40 seconds in the event. 
Homecoming 
Oct. 24 
The first team to win two games advances 
to the NCAA Midwest Regional. 
The Shockers carry a 54­11 record (15­1 
in the Valley) into the series—largely on 
the bats of first  baseman Phil Stevenson 
(.463 average and 78 RBIs) and outfielder 
Joe Carter (.426 average, 107 RBIs and 23 
homers).  v 
They'll probably face SIUC hurlers  _ 
Harold Brown (6­1 and 2.41 ERA), Clark  I 
(8­1 and 4.50 ERA) and Paul Evans (3­1,  ' 
2.25 ERA and 8 saves). 
Leading the Salukis attack were senior  •« 
second baseman Bobby Doerrer with a 
.338 average and 18 stolen bases, and cen­
ter fielder Corey Zawadzki with a .357 
average. 
Students to 
pay $30 
athletic fee 
SIUC students will continue to pay a 
$30 per semester fee imposed last year to 
help support the University's intercolle­
giate athletics program. 
Meeting April 9 in Edwardsville, SIU's  ­
board of trustees voted to continue collec­
tion of a $10 increase in the fee full­time 
SIUC students pay each semester to help 
pay for operations of the University's 
intercollegiate athletics program. 
The board voted in December, 1979, to 
increase what had been a $20 per semes­
ter athletics fee by $10 to help the athlet­
ics program. If the trustees hadn't acted to 
continue the higher assessment, the fee 
would have reverted to $20 per semester 
on July 1. 
SIUC officials told the board that con­
tinuation of the higher fee is needed to 
establish and protect a balanced athletics 
budget. The fee is expected to contribute 
about $1.2 million toward the University's 
proposed $2.6 million intercollegiate 
athletics budget next year. 
Retention of the higher fee also had 
been recommended  by SIUC's Commis­
sion on Intercollegiate Athletics, which 
was formed to study the SIUC intercolle­  • 
giate athletics operation at the same time 
the trustees approved the $10 increase. 
SIUC students will be asked to vote 
next fall in a referendum that will spell  < 
out options—keyed to costs—for the future 
makeup of intercollegiate athletics pro­
grams at the school. SIUC President 
Albert Somit has said that while the 
results of the referendum won't be bind­
ing, he will take the vote into account  , 
when making atjhletics­iielated policy i  i 
decisions. 
Never lost outdoor crown 
Tracksters warm­up for 7th MVC title 
5 
ented by Virginia Maramaduke, last 
year's winner. 
For Service 
Vice President George Mace receives 
the Service to Southern Award pres-
Mace honored by 
­Jackson Co. club 
An 18­year veteran of SIUC has won 
the 1981 Service to Southern Award pre­
sented annually by the Jackson County 
SIUC Alumni Club. 
George R. Mace, vice president for Uni­
versity relations, received the award May 
3 for outstanding contributions to South­
ern Illinois. 
Mace accepted the award from Virginia 
Marmaduke of Pinckneyville, a former 
newpaper woman and the 1980 Service to 
Southern winner. SIUC President Albert 
Somit attended the Student Center cere­
j*  monies as a special guest. 
v  Since 1975, the 46­year­old Mace has 
r  been responsible for development and 
alumni relations, athletics and offices 
tm  dealing with public relations, external 
affairs and University service to the 
region and the state. 
A native of Pueblo, Colo., Mace has 
been a teacher and administrator at SIU 
since 1963 following a term as an instruc­
tor at Claremont University College 
(Calif.), where he received his Ph.D. in 
political science. He received his bache­
lor's degree in 1959 from Fresno State Col­
lege (Calif.) 
Mace first  joined SIU as a faculty 
member in the department of government 
and public affairs at SIU­Edwardsville. In 
1969 he was made chairman of the 
department, and in 1970 he was 
appointed director of SIUE's advanced 
programs in urban studies. 
Then­President Robert G. Layer 
appointed Mace his assistant for student 
affairs at SIUC in 1971. He was named 
acting dean of students and acting vice 
president for student affairs in 1972. In 
1974, following a brief teaching appoint­
ment, he was named vice president for 
administration and campus treasurer, a 
title later changed to vice president for 
fiscal  affairs. 
Mace became vice president for Univer­
sity relations in 1975 and held the two 
vice presidencies until a permanent 
appointment to the fiscal affairs position 
was made early in 1976. 
Mace was a two­time "Outstanding 
Teacher" award­winner at SIUE and was 
elected to the Phi Kappa Phi honor 
society at SIUC as a distinguished faculty 
member in 1973. 
He is the author of "Locke, Hobbes and 
the Federalist Papers," a book published 
in 1979 by the SIU Press. 
Charlie Johnson gets 
journalism award 
Charles (Charlie) Johnson has been 
named recipient of the 1981 Alumnus­of­
the­Year award by the SIUC School of 
Journalism. 
Johnson of Seattle, Wash., who has 
worked as a cartoonist, reporter, screen 
writer, television script writer, editor, and 
critic, accepted the award May 1 at 
SIUC's annual Journalism Banquet. 
An Evanston native, Johnson is an 
associate professor of English at the Uni­
versity of Washington at Seattle. 
He is a 1971 bachelor's degree graduate 
of the SIUC School of Journalism. He 
earned a master's degree in philosophy 
(1973) from SIUC and a Ph.D. from the 
State University of New York­
Stoneybrook. 
Johnson is the author of four books: 
"Black Humor," "Faith and the Good 
Thing," "Half Past Nation Time," and 
"Oxherding Tale." 
"Faith and the Good Thing" earned 
him the prestigious Delta Award from 
SIUC's Friends of Morris Library in 1977. 
While at SIUC, Johnson was a cartoon­
affairs  
Charlotte West, women's athletics direc­
tor. "Women's athletics has witnessed 
significant growth under his 
administration." 
In a personal letter to Intercollegiate 
Athletics Advisory Committee members 
and the heads of campus constituency 
groups, Somit said "I thank Vice Presi­
dent Mace for the energetic leadership he 
has provided in  recent years. The forward 
movement of the program, I am confident, 
will be continued under Vice President 
Swinburne." 
ist, reporter and reviewer for the Daily 
Egyptian. As an undergraduate he was 
creator and host of a 52­part television 
series, a how­to­draw show, called "Char­
lies' Pad," which was first aired on WSIU­
TV and later was syndicated on public 
television. 
He also worked for the Southern Illinoi-
san and the Chicago Tribune. 
His screen writing career includes a 90­
minute film, "Charlie Smith and the Frit­
ter Tree"; a dramatizaton of the life of 
America's oldest living citizen, produced 
for the Public Broadcasting Series; 
"Visions," a series which was released by 
WGBH­TV (Boston) and WNET (New 
York). 
John Holt wins 
SAM honor 
A top executive of the Dun and Brad­
street Corp. has been honored by SIUC's 
student chapter of the Society for the 
Advancement of Management (SAM). 
John C. Holt, senior vice president of 
the Dun and Bradstreet Corp., received 
the National Manager of the Year award 
during the Student SAM chapter's annual 
banquet April 23 in Carbondale. 
The 39­year­old Holt was graduated 
from SIUC in 1963 with a bachelor's 
degree in corporate finance  and econom­
ics. He joined Dun and Bradstreet subsid­
iary Reuben H. Donnelly's marketing div­
ision in 1964 and was elected senior vice 
president of Dun and Bradstreet in 1980. 
He's also been vice president of Don­
nelly's marketing division and was 
named president of the Donnelly market­
ing operation in 1976. 
He, his wife and children live in Carien, 
Conn. 
Seven students split art award 
Seven SIUC art students will split 
about $24,000 in cash this year as winners 
of the Rickert­Ziebold Award competition. 
Winners are: Brian Cast of Fairmount, 
sculpture; Matthew Daub of Carbondale, 
watercolor; Ronald Dunkel of Carbondale, 
mixed media of sculpture and drawings; 
and Dennis Jennings of Chicago, printing 
and painting.  .  > 
Others include; David Nicholas, Car­
bondale, ceramics; James Pettit, Cordova, 
ceramics and Robert Swindergal, Mur­
physboro, glass. 
Thq s^yeo wqi]e­s£le<jt£d,frpfn a. field of 
26 competitors. Their work was judged by 
SIUC's 26­member art faculty. 
The cash awards for senior art students 
result from a bequest to the University 
from Marguerite L. Rickert, formerly of 
Waterloo. She died in 1971 in North Caro­
lina and left one­third of her estate to 
SIUC to be used each year to reward out­
standing senior art students. 
Winners in the past have used their 
winnings to tour European art galleries, 
to study painting in Paris and even to set 
up specialized photography darkrooms. 
Administration of intercollegiate athlet­
ics at SIUC will be shifted in May from 
the office of the vice president for Univer­
sity relations to that of the vice president 
for student affairs. 
SIUC President Albert Somit 
announced the move April 9 at the board 
of trustees meeting on the SIU­
Edwardsville campus. 
The transfer will put men's and 
women's sports programs under SIUC 
Vice President Bruce R. Swinburne, 
whose student affairs area also includes 
responsibility for intramural and recrea­
tional sports, as well as a host of other 
student­related programs. 
Men's athletics has been administered 
w  by the University relations sector (for­
merly development and services) since 
1972. Before that, it was part of the Col­
lege of Education. Women made the 
switch in 1974. 
*"  Somit's announcement came at the 
same time the trustees approved retention 
of a $10 per semester increase in the fee 
SIUC students pay to support intercolle­
giate athletics. The increase, boosting the 
athletics fee to $30 per semester, was first 
"  approved late in 1979 with the condition 
that/the entire athletics prognarn  be stud­
•  > itoiaisiolb 
ied with  a view toward possible changes 
to accommodate balance in men's and 
women's programs and the tight­budget 
pressures of the '80s. 
Swinburne said the new assignment "is 
a challenge that I look forward to. I'm 
excited about the prospects of helping 
shape the future of intercollegiate athlet­
ics at SIUC in a time of difficult tests for 
higher education in general." 
George R. Mace, vice president for Uni­
versity relations who has headed athletics 
programs since 1975, said, "I have deeply 
enjoyed working with an outstanding 
group of people. They've done a superb job 
during a period of trying circumstances 
and atrophying resources. This change in 
the locus of administration seems in the 
best interest of the athletics programs and 
the University." 
Gale Sayers, men's athletics director, 
praised Mace's fund­raising efforts in 
behalf of his programs. "We've been in 
desperate need and he's spent, many 
hours helping raise outside contributions^ 
I  hope Dr. Swinburne will be«a»* 
supportive." 
"Vice President Mace has always been 
vigorous and steadfast in support of a 
strong athletics program at SIUC," said j 
„ Athletics moves to student 
Charles Johnson of Seattle, Wash., School of Journalism (left) and Howard 
(middle) receives congratulations from Long, former director of the school, at 
Vernon Stone, director of the SIUC right. 
Alumnus-of-Year 
Alumni Leaders 
SIUC President Albert Somit met with 
newly elected officers of the Washing-
ton, D.C., SIUC Alumni Club April 4. 
They are (from left) Ed Roberts, '71, 
incoming president; Mary Jane Kolar, 
'63, incoming vice president; Somit; Pat 
Hardy Davis, '63, incoming secretary-
treasurer; and Howard Hough, '42, out-
going president. The officers were 
elected at the annual spring dinner in 
Falls Church, Va. Some 50 area alumni 
attended. Somit was the guest speaker. 
New Life Members 
1960s 
Mr. and Mrs. Eugene P. Hussey, '62 
(Judith Diane Kistner, '64), Fircrest, 
Wash.; Frederick A. Kuhn Jr., '62, 
Signal Mountain, Tenn.; Sandra K. 
Swafford, '62, Moline; Dr. and Mrs. 
Ramon L. Tate, '62, *70 (Ruby Richey 
Tate, '62, '66), Rockville, Md.; Freder­
ick A. Domnick, '64, Kenosha, Wis.; Mr. 
and Mrs. Dennis E. Kircher, '64 
(Marilyn Muckelroy, '69), Barrington; 
Stanley C. Burns, '65, E. St. Louis; Mr. 
and Mrs. Phillip A. Ruppel, '65 (Judy 
Ann Ruppel, '65), Dubuque, Iowa; Mr. 
and Mrs. Lowell C. Keel, '66 (Mary 
Lou Vandermark, '64), Englewood, 
Ohio; Mr. and Mrs. Gary F. Mosimann, 
'66, '69 (Joyce Ann Easton, '63), 
Columbia; Dr. Frank Elam, 68, Park 
Forest; Mr. and Mrs. William R. 
Bequette, '69 (Cheryl Bailey, '70), Mt. 
Zion; and Mr. and Mrs. Russell H. Mar­
tin, '69 (Cheryl M. Martin, '71), 
Carbondale. 
1970s 
Larry J. Daniel, '70, Merrill, Ore.; 
Mr. and Mrs. Kenneth G. Franken­
berg, '70 (Marcia Jean Smith, '70 
VTI), Bartlett; Capt. and Mrs. Steven M. 
Henman, '70 (Linda Whiteside, '70), 
Charleston AFB, S.C.; Larry E. 
Strange, '70, '74, Flora; Mr. and Mrs. 
Esmail Teymouri, '70, '73 (Anne Lil­
lard, '73), Evanston; Dr. Jo­Ann E. 
Bellucci, '71, Cincinnati, Ohio; Ros­
ellyn Mary O'Brien, '71, Flandreau, 
S.C.; William F. McNamara Jr., '71, 
Bloomington; Glenn C. Ernst Jr., '72, 
Bridgeton, Mo.; James T. Gildersleeve, 
72, Hudson; Richard W. Medley, '72, 
'73, Arlington Va.; Gregory A. Warren, 
'73, Urbana; Dr. Eileen E. Fair, '74, 
Palmerston North, New Zealand; Brad B. 
Targhetta, '75, '76, Brighton; Dr. and 
Mrs. David J. Greathouse, '76 (Karen 
R. Meyer, '72, '74), Aurora, Colo.; Dar­
ryl C. Preston, '76, Harvey; and Dr. 
Martha Erwin, '77, Hazel, Ky. 
Scholarship Winners 
Jackson County SIUC Alumni Club 
presented $500 scholarships to Jim 
Rouhandeh of Carbondale Community 
High School, and to Elaine Robinson of 
Elverado High School. Both will be 
incoming freshmen in the fall. Pictured 
from left to right are: Mr. and Mrs. Has-
san Rouhandeh; Jim; Elaine and Mr. 
and Mrs. Clyde Robinson of Vergennes. 
The Scholarship money is raised during 
the annual telefunds. 
Calendar 
June 
June 4—MILITARY SIUC GRADUATION at Oakland NRMC, Calif. 
June 6—SIUC SCHOOL OF MEDICINE ALUMNI picnic, 2 p.m. at Lake  ­
Springfield. 
June 6—SIUC GYMNASTICS ALUMNI PICNIC honoring Coach Bill Meade 
for 25 years of coaching the Salukis. Contact Dave Schieble or Coach Meade at 
the men's athletics department for details (618) 453­5311. 
June 7­SIUC SCHOOL OF MEDICINE Class of 1981 GRADUATION, in the 
new public affairs center, Sangamon State University, Springfield. 
June 9—SIUC MILITARY GRADUATION, (North Island NAS, Calif.; Mira­
mar NAS, Calif.; Camp Pendleton NRMC, Calif.;) at San Diego, Calif. 
June 10­SIUC MILITARY GRADUATION (March AFB, El Toro MCAS, 
Tustin MCAS, Long Beach NRMC and George AFB, Calif.) at March AFB, Calif. 
June 11­SIUC MILITARY GRADUATION at Norton AFB, Calif. 
June 12—SIUC MILITARY GRADUATION at Port Hueneme NCBC, Calif. 
June 15—SUMMER SCHOOL BEGINS. 
June 20—SIUC MILITARY GRADUATION (Bethesda and Walter Reed 
AMC, Washington, D.C.) at Bethesda, Md. 
June 21­27—ALUMNI FAMILY CAMPING, Camp Brosius, Elkhart Lake, 
Wis. See advertisement page 12. 
June 23—SIUC MILITARY GRADUATION at Kirtland AFB, N.M. 
June 24—SIUC MILITARY GRADUATION at Pope AFB, N.C. 
June 30—ALUMNI ACHIEVEMENT AWARD nominations due at the 
Alumni Office, Student Center, SIUC, Carbondale, 111., 62901. 
July 5­11—SIUC ALUMNI FAMILY CAMPING, SIUC Touch of Nature 
Center at Little Grassy Lake. See advertisement, page 12. 
July 9—SIUC MILITARY GRADUATION at McChord AFB, Wash. 
July 11—ALUMNI ASSOCIATION BOARD OF DIRECTORS meeting at 
SIUC Touch of Nature center. 
July 12­18—SIUC ALUMNI FAMILY CAMPING, SIUC Touch of Nature 
Center, Little Grassy Lake. See advertisment, page 12. 
July 18—SIUC DAY AT WRIGLEY FIELD, Chicago, sponsored by the SIUC 
Chicago Area Alumni Club, Cubs vs. Atlanta. SIUC tickets, located behind home 
plate, are $5 per person and may be ordered from George Loukas at the Cubby 
Bear Lounge, 1059 Addison, Chicago, 111., 60613. Orders should include a self­
addressed, stamped return envelope. Ticket prices include a contribution to SIUC 
Athletics. Make checks payable to Loukas. Deadline is June 3fTand quantities are 
limited. Alumni pre­game and post­game gatherings are scheduled at the Cubby 
Bear Lounge, directly across from Wrigley Field, with proprietor Loukas, a former 
Saluki football player, as host. 
August 
Aug. 1—ALUMNI GREAT TEACHERS' ballots due at the Alumni Office, 
Student Center, SIUC, Carbondale, 111., 62901. 
Aug. 8—SUMMER COMMENCEMENT. 
Aug. 22—NEW STUDENT WATERMELON FEST, annually sponsored by 
the SIUC Alumni Association. Old Main mall. 
Aug. 24—FALL SEMESTER BEGINS. 
September 
Sept. 3—SIUC MILITARY GRADUATION, at Altus AFB, Okla. 
Sept. 5­6—SIUC DAYS AT THE DUQUOIN STATE FAIR, Du Quoin. 
Sept. 5—SIUC FOOTBALL at McNeese State, Lake Charles, La. 
Sept. 9—SIUC MILITARY GRADUATION, Groton NSB, Conn. 
Sept. 10­SIUC MILITARY GRADUATION at Dam Neck NGMS, Va. 
Sept. 10­SIUC MILITARY GRADUATION at Blytheville AFB, Ark. 
Sept. 12—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Wichita State University, 1:30 p.m., 
McAndrew Stadium. 
Sept. 16—SIUC MILITARY GRADUATION, at Scott AFB, 111. 
Sept. 20—CHICAGO ALUMNI CLUB FAMILY PICNIC, Bemis Woods North 
in Area No. 4. Special campus guest. Lunch at 1 p.m. Bring your own food, uten­
sils and beverages. Games for adults and children; prizes. Reservations are not 
required, but please contact Paul Conti, president, SIUC Chicago Area Alumni 
Club, 3­South­321 Park Boulevard, Glen Ellyn, 111., 60137 (312) 469­7111. 
Sept. 19—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Tennessee State, 1:30 p.m., McAndrew 
Stadium. 
Sept. 26—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Tulsa at Tulsa, Okla. 
October 
Oct. 3—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Illinois State, 1:30 p.m., McAndrew 
Stadium. 
Oct. 6—SIUC MILITARY GRADUATION at Jacksonville NAS, Fla. 
Oct. 7—SIUC MILITARY GRADUATION at Charleston AFB, S.C. 
Oct. 8—SIUC MILITARY GRADUATION at McGuire AFB, N.J. 
Oct. 8—SIUC MILITARY GRADUATION for Cherry Point, New River, Camp 
Lejuene NRMC at Cherry Point MCAS, N.C. 
Oct. 10—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. West Texas State, Canyon, Texas. 
Oct. 17—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Fresno State at Fresno, Calif. 
Oct. 23—ALUMNI ASSOCIATION BOARD OF DIRECTORS meeting at 
Ramada Inn, Carbondale. 
Oct. 23—HALF CENTURY CLUB Dinner at the Ramada Inn. Class of 1931 
celebrates its 50th anniversary. 
Oct. 24—HOMECOMING. SIUC vs. S.W. Louisana, 1:30 p.m., McAndrew Sta­
dium. Reunion years are those ending in six and one and the class of 1980. 
Alumni Recognition Luncheon  and the Alumni Legislative Council. 
Oct. 31—SIUC FOOTBALL, Salukis at Indiana State, Terre Haute, Ind. 
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Dallas M. Young is a professor 
of labor relations at Case Western 
Reserve University in Cleveland, 
Ohio, where he has worked since 
1967. Prior to that, he was associate 
professor and professor of econom­
ics at Case Western (1948­67); asso­
ciate professor of economics at 
Grinnell College (1946­48); visiting 
lecturer in economics at Northwest­
ern University; and chairman of 
the social studies department at 
Jefferson (Mo.) Junior College 
(1940­42). He also serves as a 
member of  the National Defense 
Executive Reserve, U.S. Depart­
ment of Labor, and has umpired 
labor  disuptes for  the Cleveland 
Transit System and Amalgamated 
Transit Union. He was a member 
and chairman of  the Cleveland 
Transit Board from 1968 to 1970. 
He is the author of the textbook, 
"Understanding Labor Problems," 
printed in 1959. 
40 
John E. Collard has retired 
after spending 20 years in the U.S. 
Air Force and 18 years at the Mil­
waukee School of Engineering. He 
now lives at 13543 Norland, San 
Antonio, Texas, 78232. He'd like to 
hear from his old classmates. 
41 
Elda M. Lucht is a lay minister 
for the Zion Luthern Church. She 
lives in St. Louis, Mo. 
Marshall E. Stelzriede is a 
member of the technical staff of 
Rockwell International. He and his 
wife, Elinor, live in Alhambra, 
Calif. 
Harold C. Wright has retired 
from private medical  practice and 
now serves as director of the 
Northern Illinois University Health 
Center. He and his wife, Cath­
erine S. Wright, '42, live in 
DeKalb. 
WESHINSKEY, '49, 
M.A. '50 
44 
Mary Romano Barringer is a 
retired teacher. She and her hus­
band, B. Joe, live in Carbondale 
Weston R. Hansen lives in Fort 
Atkinson, Wis. 
46 
Helen J. Blackburn, M.S. '47, 
retired Dec. 31, 1979, after 31 years 
of teaching, 24 years in the 
mathematics department of the 
Pan American University, Edin­
burg, Texas. She says she doesn't 
need to move to a retirement area— 
she already lives in one. She looks 
forward to winter seasons, when 
her northern friends come to spend 
a few months in the "sunny south." 
She invited her old classmates to 
write: 203 W. Schunior, Edinburg, 
Texas, 78539. 
Clara E. Pixley is an English 
teacher in the St. Louis, Mo., school 
system. She lives in St. Louis. 
49 
Roy K. Weshinskey, M.A. '50, 
is an assistant professor of English 
at SIUC. He's also taught at New 
Baden Community High School 
(1950­53) and Carbondale Com­
munity High School (1953­61). In 
1975, he was cited for distinguished 
service in teaching by the Illinois 
Association of Teachers of English. 
He lives in Carbondale. 
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Marilyn Provart Newby, 
associate professor of art at Illinois 
State University, recently received 
a Ph.D. degree in art education 
from Pennsylvania State Univer­
sity. She has been a member of the 
ISU faculty since 1965 and taught 
two years on the fine  arts faculty at 
the University of Colorado at 
Boulder. 
Bessie Warren, of Carbondale, 
has been named assistant state 
director by the National Retired 
Teachers Association. During her 
teaching career, Miss Warren was 
an elementary teacher and supervi­
sor of student teachers. 
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Albert G. Bean is the guidance 
chairperson for Lockport Township 
High School. He lives in Lockport. 
Herman A. Graves is a junior 
high school principal in the Marion 
Unit School District. He and his 
wife, Phyllis J., '57, live in 
Marion. 
Milton (Mill) Weisbecker, M.S. 
'54, is employed at Illinois State 
University. He and his wife, Jo An, 
live in Bloomington. 
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Robert E. Allen is a real estate 
specialist for the Illinois Depart­
ment of Transportation. He and his 
wife, Catherine, live in Carbondale. 
Norma L. Janssen lives in 
Cape Girardeau, Mo., with her hus­
band, John. 
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George Carr, M.S. '61, retired 
from teaching school in 1974. He 
taught at Malan Junior High in 
Harrisburg for 20 years. His wife, 
Gertrude, retired last May after 18 
years of teaching service at the 
same school. The couple report they 
are enjoying their hobbies and "just 
taking it easy." They live in 
Harrisburg. 
George R. Casey is executive 
vice president and secretary of 
Ward Dreshman & Reinhardt Inc., 
a fund raising firm in Worthington, 
Ohio. 
Lester J. Davis is a pilot for 
American Airlines. He and his wife, 
Peggy Perrottet, ex '57, recently 
moved to Bedford, Texas, from 
Hurst, Texas. 
Donald L. Pratt is superintend­
ent of the Monticello Unit School 
District. 
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Gilbert Donald Baue is techni­
cal director of Performance Poly­
mer Inc., University City, Mo. 
Paul Mueller is a command 
post controller for the U.S. Air 
Force Reserve. He and his wife, 
Katherine, and their four children 
live in Collinsville. 
Joe C. Winfrey is an agent for 
National Life of Vermont. He, his 
wife, Barbara, and their two sons 
live in Battle Creek, Mich. 
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Charles R. Hopson, MSED, 
retired as principal of the Metropo­
lis High School in 1978. He and his 
wife, Marilyn, live in Metropolis. 
William G. Sampson is vice 
president of marketing for M and F 
Engineering Inc. He and his wife, 
Barbara A., and their daughter live 
in Westfield, Ind. 
James Whisenhunt, M.A. '59, 
is the administrative head of the 
Jackson County Mental Health 
Center. He has been working in the 
mental health field  in Southern 
Illinois for 20 years. 
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James R. Bazzetti, VTI, is a 
television repairman for Goss 
Appliances in Marion. He and his 
wife, Barbara, '68, and their four 
children live in Marion. 
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Authentic 
Saluki 
Gifts 
Quantity 
A. Diploma Plaque—Have your 
degree(s) reproduced on a handsome 
silver­stain finished  metal plate 
mounted on an 8 x 10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N. 31st St., Box 2606, 
Springfield, 111., 62708. $29.95. 
B.  License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
C.  SIUC T­Shirt—Alumni 
Association logo. Children (C) 
available in M & L. Adults (A) 
available in S, M,L, XL. $5.95. Color 
choice: maroon with white or white 
with maroon. Specify color. 
D. Soft and cuddly Saluki stuffed 
dog, white with maroon, 15" tall, 
$14.95. Price includes tax and 
postage. 
E. Old Fashioned Glasses— 12 oz. 
maroon background with gold 
lettering, set of six, $10.95. 
F.  SIUC Tie, maroon and white, 
$7.50. 
G. SIUC Scarf—22­inch white with 
a variety of maroon lettering, $7. 
H.  V­Neck Sweater—Maroon with 
SIU logo. Available in Adults S, M, L, 
XL. $15. 
I.  T­Shirt with SIU logo. Children 
(C) available in M, L. Adults (A) 
available in S, M, L, XL. $5.95. White 
with maroon or maroon with white. 
J.  Shorts—Maroon with white 
letters or white with maroon. 
Available in S, M, L, XL. $7.50. 
Available with SIU logo or block SIU. 
ALL PRICES INCLUDE 
TAX AND POSTAGE. TOTAL 
'  SIUC Alumni Office 
'  Southern Illinois University at Carbondale 
I  Carbondale, IL. 62901 
I 
I 
j  Name 
1  Address  ^—  i. 
I 
j  City 
l  State  Zip 
^  Make checks  payable to  the SIUC  Alumni  Association 
Show 
The 
Colors! 
Description  Price 
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Michael Bowers served as 
Ward four alderman for 12 years 
and as mayor of Murphysboro for 
the past six years until he was 
defeated in the Democratic primary 
Feb. 24. For many years, he co­
owned a hardware store in down­
town Murphysboro. He teaches at 
Murphysboro Junior High School. 
James R. Link, VTI, is a self­
employed architect. He and his 
wife, Jo, live in Texarkana, Texas. 
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Trula Mae Graves Bankstron, 
M.S., '20­2, is retired. She lives in 
Marion. 
Beatrice Sitter Beacham, '25­
2, is retired and lives in DuQuoin. 
John E. Friend, MSED, direc­
tor of intramural, athletic and 
recreation programs at Purdue 
University—Calumet, edited a 
newly­revised edition of the coach­
ing manual, "Youth League Foot­
ball." The 128­page book, published 
by the Athletic Institute Inc., is the 
official manual for the Pop Warner 
Football League and is utilized by 
Pop Warner coaches in 50 states. 
Some of the photographs in the 
book illustrate plays by students at 
Munster High School, where Friend 
was head football coach and 
athletic director for 16 years. 
Ronald Hagler, a retired Air 
Force lieutenant colonel and former 
professor of aerospace studies at 
UCLA, is director of the newly­
formed Center for Management 
Development  at California  Lu­
theran College in Thousand Oaks, 
Calif. He's also an assistant profes­
sor in the business administration 
and economics department. 
Earle Leon Torrens owns 
McHenry F.S. Inc., a feed and plant 
food sales organization. He and his 
wife, Dorothy Ann, will celebrate 
their 25th wedding anniversary in 
December. They live in Harvard. 
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Robert E. Edwards, M.S. '60, 
is rehabilitation services coordina­
tor for the A. L. Bowen Develop­
mental Center in Harrisburg. He 
and his wife, Peggy Joann Kerr, 
'55, M.S. '79, and their four chil­
dren live in Harrisburg. 
Nada Binnion Fuqua lives in 
Hopkinsville, Ky., with her hus­
band, Terry, and their two children. 
Robert D. Kimber is an 
accountant for the Illinois Depart­
ment of Public Aid. He lives in 
Dongola. 
Gene R. Miller is sectional head 
of instrument engineering for the 
Union Carbide Corp. He and his 
wife, Sue, live in Metropolis. 
Charles L. Shaw has been a 
high school music teacher at John­
ston City High School for the past 
23 years. 
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Joyce Barbero Burt is 
employed as a part­time instructor 
in secretarial and office adminis­
tration at Edison State Community 
College in Piqua, Ohio. She lives in 
Troy, Ohio, with her husband, 
Alan. 
Clark D. Hyland is the sales 
manager for Indiana Machinery. 
His wife, Karen Asselmeier, '59, 
is a school teacher for the Carmel 
(Ind.) schools. They live in Carmel. 
Rhoderick K. Key, M.M.E. 
'63, became the dean of the College 
of Fine and Applied Arts at the 
pniversity of Texas at San Antonio 
March 1. He has been the chairman 
of the music department at Eastern 
Illinois University in Charleston 
for the last seven years. His wife, 
Jane Crusius Key, '62, M.M. 
'63, is a music instructor at Lake 
Land College in Mattoon. She and 
their two daughters will join Key at 
the end of the school year. 
KEY, '60, M.M. '63 
Chester W. Ping Jr. is a sales­
man for the Amco Fence Co. He 
and his wife, Janice, live in 
Auburn. 
Rep. James Rea, M.S. '62, D­
Christopher, recently was 
appointed to the Illinois House 
Democratic Task Force on Trans­
portation by Illinois House Minor­
ity Leader Michael J. Madigan. 
The task force will review funding 
for maintenance and repair of 
farm­to­market roads, aid to local 
governments, completion of U.S. 51 
improvements, construction of the 
Chicago to Kansas City Express­
way, improved port facilities, better 
airports to service both passengers 
and cargo and adequate rail service 
for coal mines and industrial areas 
in Illinois. 
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Raymond S. Caruso, M.B.A. 
'62, has been named vice president 
of communications for McDonald's 
Corp. Caruso, 43, went to Mc­
Donald's from Leo Burnett in 1974. 
In 1977, he was named director of 
marketing and in 1979 he became 
vice president of marketing. Caruso 
has responsibility for public rela­
tions, public policy, consumer 
affairs and creative services. He 
joins three other Salukis working 
for McDonald's. They are: Stan 
Nicpon, '65, assistant vice presi­
dent of national marketing; Donn 
Corr, '66, director of marketing 
research; and Valerie Miles, '75, 
associate sales analyst. Caruso and 
his wife, Barbara, and their three 
daughters reside in Evanston. 
CARUSO, '61, 
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James Roy Fountain recently 
changed occupations from a 
national marketing manager of a 
large company to establishing his 
own real estate development com­
pany. Also, he was married in May, 
1980, and his wife's name is Kerry 
Anne. The couple moved from Syd­
ney, Australia, inner city to the 
north coast resort town in Aus­
tralia. He invites all SIUC friends 
to write him at 55 Soldiers Point 
Rd., Soldiers Point, Australia, 
N.S.W., 2301. 
Terry D. Hughes, M.S. '63, 
has been principal of the Hurst­
Bush Elementary School for the 
past 10 years. Prior to that, he 
taught and coached in Ladue, Mo., 
and Davenport, Iowa, and was 
assistant principal at Francis 
Howell High School in St. Charles, 
Mo., and Center Senior High 
School in Kansas City, Mo. 
Carol Moyne Goldsmith King 
has been elected to the Carbondale 
Chamber of Commerce board of 
directors. She is the manager of 
Career Associates, an employment 
firm  in Carbondale. Her husband. 
Jay, '51, is 'assistant director of 
the SIUC Alumni Association. 
Gladys C. Lunsford is a retired 
school teacher and lives in Lake­
land, Fla. 
Dennis MacDonneil, formerly 
assistant vice president at the 
Bank of America's San Francisco 
main office, has been promoted to 
vice president. He first  joined the 
bank in 1964 as a trainee with the 
international banking division. He 
later served as an assisant cashier 
at the Osaka branch in Japan and 
at the Taipei branch in Taiwan. 
MacDonneil left the bank in 1968 to 
pursue a graduate degree and to 
teach and do research in the areas 
of economics and business finance 
at New England College in Hen­
niker, N. H., the Federal Reserve 
Bank of New York  and the Univer­
sity of California at Riverside. He 
returned in 1972 and became 
assistant vice president and head 
of training for the world bank divi­
sion in San Francisco. He was 
promoted to head of communica­
tions in 1976. He and his wife, 
Veronica, have three sons and 
reside in Novato, Calif. 
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Billy Joe Brown, MSED, has 
been re­appointed as chairman of 
the health and physical education 
department at Austin Peay State 
University in Clarksville, Tenn. He 
went to Austin Peay in 1977 from 
Virginia Polytechnic Institute and 
State University. 
Charles R. Maietta is a physi­
cal education instructor for the 
Modesto (Calif.) city schools. 
Robert E. May is an electrical 
engineer for the Old Ben Coal Co. 
He and his wife, Shirley, live in 
West Frankfort. 
Lorene K. Rife is a retired 
school teacher. She and her hus­
band, Lyman, live in Dongola. 
Kenneth G. Walker is Marion 
office manager of the Illinois Job 
Service. He and his wife and their 
two daughters live in Marion. 
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Lowell Q. Heller, M.S. '67, is a 
salesman for J. R. Parrish Realty 
in Carbondale. He and his wife, 
Ada Ellen Logan Heller, '64, 
M.S. '67, live in Murphysboro. 
Stanley A. Levin is a physician 
at Southwest Obstetrics and Gyne­
cology. He lives in Tucson, Ariz. 
James Marshall Randies has 
been named director of energy utili­
zation at Norfolk and Western 
Railway. He is responsible for 
developing and promoting system­
wide energy conservation through 
more efficient application of re­
sources. He joined NW as a junior 
assistant engineer in 1963 and 
served in the Midwest before mov­
ing in 1971 to Roanoke, Va., where 
he lives with his wife, Sally J. 
Evans, ex '65. 
Loretta Sue Woolbright, M.S. 
'64, is a teacher in the Granite City 
School District No. 9. She lives in 
Centralia. 
Richard L. Carter lives in Col­
ley ville, Texas. 
Ted A. Hutton has been 
appointed director of personnel 
relations for Allen­Bradley Co.'s 
industrial control division. In his 
new position, Hutton, previously 
labor relations manager, will be 
responsible for personnel relations 
at five Wisconsin plants employing 
6,000 persons. He joined the firm  in 
1964 after graduating from SIUC 
and has held a variety of positions 
in the company's personnel divi­
sion. He is regional vice president 
and a board member of the Ameri­
can Society of Personnel Adminis­
tration, a member of the board of 
directors of DePaul Rehabilitation 
Hospital and a past president of  the 
Personnel and Industrial Relations 
Association of Wisconsin. 
Dennis E. Kircher is vice pres­
ident and general manager of 
Trans Union, a division of Lithcote 
Co. He and his wife, Marilyn 
Muckelroy, '69, live in 
Barrington. 
John M. Lambakis, M.S. '69, 
is self­employed. He and his wife, 
Lillian, live in Oklahoma City, 
Okla. 
Navy Cmdr. Norman J. Patta­
rozzi recently has been deployed to 
the Middle East. He is the com­
manding officer of the frigate USS 
Blakely, homeported in Charleston, 
S.C. During his five­month  deploy­
ment, the ship will be operating as 
a unit of the Middle East Force. 
Training operations will be con­
ducted in the Persian Gulf and 
Arabian Sea as the ship carries out 
its mission of anti­submarine war­
fare. The Blakely carries a crew of 
245. 
Ray Peterson is a district sales 
manager for Federal International 
Chemical. He and his wife, Judy, 
live in Addison. 
Robert T. Sigler is an associate 
professor in the criminal justice 
program at the University of Ala­
bama. His wife, Beverly Curry, 
ex '64, recently finished  her bache­
lor's degree in anthropology at the 
University of Alabama and has 
started working toward a master's 
degree in the same discipline. She 
says they "work frantically during 
the academic year, but spend six 
weeks every summer in the Florida 
Keys." The couple took up sailing 
two years ago and sailed to the 
Bahamas last year. They live in 
Tuscaloosa, Ala. 
Albert R. Splittgerber Jr. is a 
sales representative for Massey­
Ferguson. He and his wife, Patricia 
Anne, and their two children live in 
St. Charles. 
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Curtis G. Anderson has been 
appointed assistant general man­
ager of the Homelite division of 
Textron Inc. in Gastonia, N.C. He 
is responsible for the production, 
control and maintenance of the 
1,700­employee production (chain 
saws and string trimmers) facility. 
He joined the company after being 
employed for 10 years as the gen­
eral plant superintendent for Airtex 
products of Fairfield, 111. For five 
years before that he was mainte­
nance engineer for the Cadillac 
Motor Car division of General 
Motors in Detroit. He is married to 
the former Robyn Florer, '64, 
and they have four children. 
Robert E. Hall is a regional 
sales manager for Shaklee. He and 
his wife, Diane, live in Irivng, 
Texas. 
Melvel G. Lynn is the materials 
control manager at Allen Indus­
tries InC! in Herrin. He., his wife, r  : 
Velma, and their two sons live in 
Marion. 
Beulah M. Pennell is a librar­
ian at the Kankakee Westview 
High School. She recently received 
her master's degree in educational 
technology from Governor's State 
University. She and her husband, 
John, live in Kankakee. 
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Charles A. Rawlings, M.S., 
associate professor of electrical 
science and systems engineering at 
SIUC, has been nominated pres­
ident­elect of the Association for the 
Advancement of Medical  Instru­
mentation. Rawlings was chair­
man of the organization's Board of 
Examiners for Biomedical Techni­
cians, then was elected chairman of 
the Certification Commission, 
which supervises the certification 
of clinical engineers and biomedical 
equipment technicians in the Uni­
ted States and Canada. He has 
been at SIUC for 15 years. 
Leonard Ritchard Jr. has been 
promoted to lieutenant colonel in 
the U.S. Air force. He is assigned to 
the Strategic Air Command Head­
quarters at Offutt AFB, Neb. He 
and his wife, Judy, live in Omaha, 
Neb. 
Jerry L. Ruemmler is a field 
sales representative for the Mobay 
Chemical Corp. He, his wife and 
two children live in Ewing. 
Gordon R. Teel is a partner in 
an Ernst and Whinney CPA firm. 
He and his wife, Sharon, live in 
Belleville. 
Robert H. Weidhuner is the 
manager of administrative services 
for Eastern Illinois University. He, 
his wife and three children live in 
Charleston. 
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Allan R. Adrian is the financial 
vice president for Nabors Alaska 
Drilling Inc. He lives in Anchorage, 
Alaska. 
Arthur Milton Clothier, M.S., 
works for the Washington Depart­
ment of General Administration, 
division of engineering. He, his 
wife, Zenaida, and their two child­
ren live in Olympia, Wash. 
FARLEY, '66 
Charles M. Farley recently was 
named central division sales man­
ager for Northrup King Co. He 
coordinates the sales team in Iowa, 
Missouri, Illinois, Indiana, Ohio 
and Kentucky. Before joining the 
company, Farley was eastern divi­
sion sales manager for O's Gold 
Seed Co., based in Farmer City. 
He'd also been  seed marketing 
manager for USS Agri­Chemical in 
Atlanta, Ga. He and his wife, 
Joann, and their three children live 
in Champaign but will soon relo­
cate tb West Des Moines, Jowa. i  1  I 
. ­ •  •   .  .  >  J  • (   I.  • ­  •  . 
Sue Jackson Gillett has been 
selected for listing in the upcoming 
edition of "Who's Who Among 
American Women." She is the pres­
ident of Medscan Inc., a cardiac 
testing laboratory, and administra­
tive director of Hillview Medical 
Laboratory, both located in Sara­
sota, Fla. 
The SIUC Alumni Authors 
Library has received a copy of 
Robert P. Hanzlik's book, "Inor­
ganic Aspects of Biological and 
Organic Chemistry," published by 
Academic Press Inc. 
Delpha Mae McCluskey retired 
from teaching third grade in Herrin 
in 1978. She and her husband, 
Raymond, live in Carterville. Three 
of her four children have attended 
SIUC: Shirley McCluskey 
Marsh, '58, and Kaye Robert­
son, '62, both graduated; and son 
Robert, a senior at the University. 
Thomas Leroy Newton is 
principal at Carterville High 
School. He and his wife, Donna 
Suzanne Maxton, '65, live in 
Hurst. 
Bernard R. Niebur is a process 
engineer for American Motors 
Corp. He and his wife, Marlene, live 
in Waukegan. 
Gerald P. Quails is the basket­
ball coach at Gorham High School. 
His team advanced to the regional 
championships this year for the 
first  time in the history of the 
school. Going into the tournament 
Quails had a 99­76 mark in seven 
seasons at Gorham. 
Charles Tracy is a manufactur­
ing superintendent for Harper­
Wyman Co. He, his wife, Esther 
Felix, '66, and their two children 
live in Princeton. 
Vance L. Wadleigh is the 
southern California marketing 
manager for Honeywell Informa­
tion Services. He and his wife, 
Lynn, also teach marriage prepara­
tion to engaged high school stu­
dents. The couple and their four 
children live in Torrance, Calif. 
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Richard J. Evertz is the head 
swimming coach at Reavis High 
School. He, his wife, Barbara K. 
Schneider, '67, and their three 
children live in Westmont. 
Marsha Ann Clark Frazier is 
a teacher in Chicago. 
Ruth E. Haaker is a coordina­
tor for Honeywell Information Sys­
tems. She lives in Phoenix, Ariz. 
Rossell E. Legg is a personnel 
officer for the Illinois Department 
of Personnel. He, his wife, Linda 
Schuman, ex '67, and their three 
children live in Genoa. 
David W. Lundgren is an 
assistant professor of biochemistry 
in pediatrics at Case Western 
Reserve University. He and his 
family recently moved from Silver 
Spring, Md., to Shaker Heights, 
Ohio. 
Ted Querciagrossa is a termi­
nal manager for Ryder Truck 
Lines. He and his wife, Jan, live in 
Peru. 
Robert Richter is director of 
personnel for the Illinois Central 
Gulf Railroad. He lives in Paducah, 
Ky. 
Robert K. Teske is sales man­
ager of Philadelphia for Crouse­
Hinds Co. He recently moved from 
Somerdale, N.J., to Haddon 
Heights, N.J. 
John Trankar is a buyer for the 
Illinois Central'Gulf­Railroad. He) 
lives in Downers Grove. 
Harland L. Taylor, MSED, 
Ph.D. '78, is an art teacher at 
Carbondale Community High 
School. He and his wife, Ruby, 
'77, and their two sons live in 
Murphysboro. 
Illinois Rep. Robert Winches­
ter, ex, (R­Rosiclare) has been 
named to the House Appropriations 
and Executive committees. 
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Theodore B. Flickinger is 
executive director of the Illinois 
Association of Park Districts. He 
and his wife, Judith, '66, live in 
Springfield. 
Dewitt Haynes, M.S. '75, is a 
Carbondale grade school teacher. 
He lives in Carbondale. 
Alice M. Limpus is a real estate 
broker for Jim Cherry Realty in 
Carbondale.  . 
Antonio F. S. Lobo, MBA, is 
managing director for H. B. Fuller 
Co. in Sao Paulo, Brazil. 
James A. Mertz is the manager 
of the East St. Louis local office of 
the Illinois Department of Labor. 
He and his wife, Dianne, and their 
two daughters live in Waterloo. 
John Metzger will resign July 1 
as principal of Thompsonville High 
School and Grade Schools to accept 
a position as superintendent of 
Logan Consolidated School District 
110. 
George F. Robinson is vice 
president of exploration for Dart 
Oil and Gas Corp. He, his wife, 
Ann, and their son live in Lansing, 
Mich. 
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Raveendra (Ravi) Nath Batra, 
Ph.D., a professor of economics at 
Vanderbilt University in Nashville, 
predicted the Iran­Iraq war two 
weeks before it started and on Dec. 
5, 1978, he predicted the Shah of 
Iran would lose his throne, which 
happened on Jan. 19, 1979. Other of 
his forecasts appear in his recently 
published book "Muslim Civiliza­
tion and the Crisis in Iran." He has 
written four other books: "Prout: 
the Alternative to Capitalism and 
Marxism"; "The Downfall of Capi­
talism and Communism: A New 
Study of History"; "The Theory of 
International Trade Under Uncer­
tainty"; and "Studies in the Pure 
Theory of International Trade." 
Barb Leebens has been elected 
to an at­large term on the SIUC 
Civil Service Bargaining Organiza­
tion board of directors. Miss Lee­
bens is the editor of the SIUC 
Alumnus, a position she has held 
for the past five years. Prior to that, 
she was a reporter for the Southern 
Illinoisan newspaper. She lives in 
Carbondale. 
Ralph W. Prevo III lives in 
Sunnyvale, Calif. 
James J. Renshaw is a sales­
man at the Carbondale Sears store. 
His wife, Sharmon E. Frantz­
Renshaw, M.S. '76, is a behavior 
therapist at the Anna Mental 
Health Center. They live in 
Carbondale. 
Michael A. Thomas, M.M. '71, 
is a band director at the Frankfort 
Community High School. He and 
his wife, Gail Renee Rissi, '71, 
MSED '74, live in West Frankfort. 
Paul A. Roach Wheeler and 
Mary Painter Bohlen, '72, are 
two of 65 contributing authors to 
"The Mother's Book: Shared Expe­
riences,"  published by  Houghton 
Mifflin Co. in 1981. The book de­
scribes emotional transitions to 
motherhood ifidihow Iti feels to be a 
mother today. 
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Robert Lee Ash has played pro­
fessional baseball; received his 
master's degree from Butler Uni­
versity; taught school and received 
his Ed.I). from Indiana University 
since he left SIUC. Currently, he is 
the director of special education for 
a county public school system. He 
and his wife, Roberta, live in North 
Vernon, Ind. 
Douglas A. Brady, MBA '74, 
has been selected by Monsanto Co. 
as a Master Salesman for 1980. He 
joined the company in 1974 and is 
a field salesman for the detergents 
and phosphates division of the Los 
Angeles, Calif., district sales office. 
He and his wife live in Concord, 
Calif. 
Donna Jean Curtner is an 
administrative dietitian at Memo­
rial Medical Center in Springfield. 
She, her husband, Andrew, and 
their two children live in Rochester. 
David B. Glomp is the executive 
director of the Wisconsin Optome­
try Association. He, his wife, 
Cheryl, and their two children live 
in Madison, Wis. 
Albert W. Gustafson, M.S. '73, 
is an associate professor at Texas 
Tech University. He, his wife, 
Marsha Lynn, ex '73, and their 
son live in Lubbock, Texas. Marsha 
is the editor of "Texas Techsan." 
She has a bachelor's degree in 
journalism from the University of 
Alabama. 
David V. Koch, M.A., has been 
appointed University archivist and 
curator of special collections at the 
SIUC Morris Library. Previously 
he held positions as a writer and 
columnist for the Dayton (Ohio) 
Journal Herald, assistant rare 
books librarian at Morris Library 
and instructor of English at Wright 
State University in Dayton, Ohio. 
W. Bruce Koziol of Mount 
Prospect, has been elected vice pres­
ident of the Harris Bank of Chi­
cago. He joined the bank in 1970 
and has had a succession of posts 
in the operations department. He is 
the division manager of the Bank 
Card Operations Divisions. 
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Thomas M. Kuchman is an 
engineering and safety consultant 
for Penser International LTD. In 
addition, he recently became a cer­
tified safety professional. He and 
his wife, Virginia, and their two 
children live in Olympia, Wash. 
Judith Novick is the Gulf div­
ision marketing/sales coordinator 
for Barber Steamship. She lives in 
Houston, Texas. 
Robert B. Shelton, Ph.D. is 
the head of the economic analysis 
section at Oak Ridge National 
Laboratory. He and his wife, 
Jocelyn, live in Oak Ridge, Tenn. 
Douglas J. Ziemak is the con­
troller for Area Companies. He 
lives in St. John, Ind. 
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P. Douglas Becherer of Belle­
ville recently was named a Fellow 
of the American Academy of 
Optometry. This is one of the high­
est honors bestowed on a profes­
sional optometrist. Dr. Becherer 
practices in Belleville and Fairview 
Heights. In addition, he is a board 
member of the Heart of America 
Contact Lens Society. 
Raymond E. Foxvog is a proc­
ess engineer for Johnson Out­
boards. He lives in Zion. 
Kathleen B. Kotalik is a senior 
programmer for McDonald Corp. 
She lives with her husband, 
Donald, in Darien. 
Stephen J. Lather, a sales 
representative with the Carbondale 
office of the Massachusetts Mutual 
St. Louis­Lenox Agency, was 
recently named 1980 Challenger of 
the Year in recognition of his 1980 
life insurance sales of $2 million. 
William B. Miller, MSED, has 
been appointed assistant to the 
president for church relations at 
Roanoke College in Salem, Va. 
Miller, who is presently the vice 
president for student affairs, will 
assume the new position July 1. He 
joined Roanoke College in 1971 as 
dean of men, becoming dean of 
students in 1976. He lives in Roa­
noke, Va. 
Rita L. Helm is a teacher in the 
Ferguson­Florissant (Mo.) school 
district. She lives in St. Louis, Mo. 
Richard Lee Nichols is 
employed in the water and waste­
water department of Gee and 
Jensen Engineers in West Palm 
Beach, Fla. He and his wife, 
Evelyn, live in North Palm Beach, 
Fla. 
Dan V. Shannon, M.S. '74, is 
the coordinator of advanced driv­
er's education at SIUC. He and his 
wife, Darlene Karcher, '70, M.S. 
'75, live in Carbondale. 
Don White, VTI, sheriff of 
Jackson County, recently was re­
elected secretary­treasurer of the 
Southern Illinois Sheriffs 
Association. 
Valerie S. Whitson is a speech 
pathologist for the Community 
Counseling Center of Adams Co. 
She lives in Quincy. 
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Joyce E. Andresen, M.S. '76, 
is a social worker for the Illinois 
Department of Children and Fam­
ily Services in Springfield, where 
she also lives. 
John W. Denton is a teacher 
and basketball and baseball coach 
in the Vandalia Community Unit 
School district. He and his wife, 
Rhonda, '72, and their son live in 
Vandalia. 
Gunnery Sgt. Ronal W. Foster 
recently participated in the Presi­
dential Inaugural ceremonies. He is 
a member of the U.S. Marine Band, 
located in Washington, D.C. 
Mark Hurling is a special agent 
for the Santa Fe Railroad. He and 
his wife, Anita Skoot, ex '76, live 
in Lemont. 
Patrick R. Kneer is a field 
representative for Caterpiller Trac­
tor Co. He, his wife and two chil­
dren live in Marietta, Ga. 
Michelle Miner is the stage 
manager for a new Broadway play, 
"Division Street" which opened in 
New York City in October. 
Bruce Douglas Riter is a pat­
ent counsel for Schlumberger, LTD, 
a drilling and production service in 
Houston, Texas. 
Dana Salemi, a country­rock 
artist who performs under the 
name Dana Clark, recently 
released an album with her band, 
Jack of Hearts, entitled "New 
Shoes." The album contains mostly 
original material written by Salemi, 
including one song entitled, "Mary 
Lou's Cafe," which is written about 
a Carbondale restaurant. 
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William Francis Shepard III 
is a buyer for Galletti Shoes. He 
and his wife, Barbara, live in Bur­
lingame, Calif. 
Sharon Sparwasser is a 
teacher for the Valmeyer Commun­
ity Unit No. 2. She lives in 
Waterloo. 
Mary Lou Swinburne, '78, is a 
fifth­grade  teacher at Giant City 
School. Her husband, Bruce, is the 
vice president for student affairs at 
SIUC. They live in Carbondale 
with their two children. 
Robert M. Woo is a senior 
industrial engineer for the U.S. 
Department of Agriculture. He, his 
wife, Diane, and their two daugh­
ters live in Alexandria, Va. 
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Donald B. Benson, M.S., 
recently sent a copy of his book, 
"Guidebook to the Universe: Some 
Contributions to the Theory and 
Practice of Synergy," to the Alumni 
Author's Library. Currently, he is 
the director of the Synergy Project 
in Belhaven, N.C. 
Ralph Werner Bernard, VTI, 
is an installer/assembler at Boeing 
Aircraft Co. He lives in Everett, 
Wash. 
Peggy White Brown is a clini­
cal therapist in Chicago, where she 
lives with her husband, Reuben. 
Theresa (Terri) M. Callamari, 
M.S., is a public relations secretary 
for the American Federation of 
Teachers. She lives in Washington, 
D.C. 
Carroll L. Clutter  is the per­
sonnel security manager for 
National Convenience Stores Inc. 
He, his wife, Margaret Butt, '70, 
and their daughter live in Garland, 
Texas. 
Dan Jestic recently was 
appointed loan officer at the Carmi 
Savings and Loan. Previously he 
was employed by Malone and Hyde 
Drug Distributors. He lives in 
Carmi with his wife, Barbara. 
Neil Kirchner is the director of 
psychology at Taylor Manor Hospi­
tal. He and his wife," Linda Sbo­
rofsky, '73, live in Columbia, Mo. 
Ray Kemp recently was named 
teacher of the year by the William­
son County Soil and Water District. 
He teaches biology at Carterville 
High School. 
Rodney E. Marshall has com­
pleted the initial training at Delta 
Air Lines' training school in 
Atlanta and now is assigned to the 
airline's Chicago pilot base as a 
second officer. 
Robert C. Rains II is the man­
ager of the Texas­Louisiana region 
for Upjohn Health Care Services. 
His wife, Sarah Cripps­Rains, 
M.A. '71, is an assistant principal 
in the Houston School District. The 
•  couple and their son live in Hous­
ton, Texas. 
Tommy Lee Taylor is the 
branch manager for a consulting 
engineer firm  in Centralia. In addi­
tion, he is a registered professional 
engineer and land surveyor. He, his 
wife, Marikay, and their two chil­
dren live in Jerseyville. 
Jean K. Thisen, Ph.D., is an 
economic affairs officer with the 
United Nations. He, his wife and 
child live in New York City. 
Sherlain H. Westerman is a 
sales representative for the Mon­
santo Co. He and his wife live in 
Carbondale. 
Lee Alan Brodsky is the 
assistant vice president for Rollins 
Byrdick Hinter. He and his wife, 
Eilen B. Merkin, '74, live in 
Northbrook. 
Pia Raggi Bronson recently 
has opened a printing business 
called 1st Edition Graphics Inc. in 
Deerfield. She is the vice president 
of the organization. 
Jane C. Campanella, M.A. 
'78, recently moved from DuQuoin 
to Richmond, Va., where she 
accepted a position as English 
instructor at Virginia Common­
wealth University. 
Frank Joseph Chlebeck is the 
district executive for Bay Lakes 
Area Council. He lives in Ocono­
mowoc, Wis. 
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Gary W. Compton is a mine 
accounting manager for Peabody 
Coal Co. He lives in Harrisburg 
Cynthia Diane Gysin is a 
teacher and language arts depart­
ment chairman in the Clark 
County School District. She lives in 
Las Vegas, Nev. 
William Michael Harris is a 
criminal justice coordinator special­
ist for the Greater Egypt Regional 
Planning Commission. He lives in 
Marion. 
Sandra L. Hoffman is a 
resource specialist for the San 
Diego City Schools. She lives in 
San Diego, Calif. 
Patti Grady McBride is a sub­
stitute teacher. She and her hus­
band, Ken, live in Cahokia. 
Linda Lou Whitehead Mar­
cum and her husband, Danial, 
'71, live in Marion. He is an agent 
for State Farm Insurance. 
Karl K. Mitchener, SP '78, is a 
speech and language pathologist at 
Anna Mental Health and Devel­
opmental Center. He and his wife, 
Marilyn Houdeck, '74, live in 
Carbondale. 
Kathie L. Murray, M.S. '79, is 
a communication specialist for 
General Telephone Co. She lives in 
Marion. 
Dean H. Samet of Dundee cur­
rently is working and living in 
Jeddah, Saudi Arabia. 
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Gareth W. Beattie is an assist­
ant division engineer in Alvin, 
Texas. He and his wife, Marty, live 
in Pearlamo, Texas. 
Deborah K. Benz is a media 
specialist for the Red Hill High 
School. She lives in Bridgeport. 
Margo A. Carlock, M.A. '78, is 
the assistant director of the inter­
national marketing division of the 
Missouri Department of Agricul­
ture. She lives in Jefferson City, 
Mo. 
Joseph Comyn is attending 
graduate school in journalism at 
Northern Illinois University. He 
lives in DeKalb. 
James P. Faraci is a supervisor 
for Ernst and Whinney. He lives in 
Milan, Italy. 
Shirley Humbert is a quality 
control group leader for Abbott 
Labs. She and her husband, Ray, 
'75, and their two daughters live in 
Chicago. 
Steven E. Johnson is the 
grants manager for the Illinois 
Farmers Union­CETA Inc. in 
Zeigler. 
Evelyn Salmons L. Kelkhoff 
is a high school teacher coach and 
athletic director in the Chester 
Community school system. She 
lives in Chester. 
Mark Edward McKee is in con­
tract sales for Bacon and Vanbus­
kirk Glass Co. He lives in 
Bloomington. 
Terry N. Martin, M.M., is a 
piano and voice teacher at Rend 
Lake College. He and his wife, 
Catherine C. Nelson, '79, live 
with their daughter in Carbondale. 
Nicholas Moore is a self­
employed carpenter, and lives in 
Carbondale. 
Kathie M. Bengala Nowa­
czynski is an insurance claims 
adjuster for the John Hancock 
Insurance Co. She and her hus­
band, Daniel, live in Downers 
Grove. 
George Ondriska is a systems 
engineer for a company he owns in 
New Orleans, La. 
Thomas Sheehan is a tool 
inspector for the Chicago Rawhide 
Manufacturing. He and his wife, 
Nancy Gannon, '75, live in Elgin. 
Ann Marie Williams of Arling­
ton, Texas, recently received a mas­
ter's degree in social work from St. 
Louis, University in St. Louis, Mo. 
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Aria M. Daschner Broeker 
recently was assigned as executive 
officer of the Naval Reserve Center 
in San Diego, Calif. She has been 
with the Navy since 1977 and 
received her commission from 
Officer Candidate School at New­
port, R.I. The Navy is a family 
affair as her husband, Tom, '74, is 
a security clearance officer at North 
Island, San Diego. The couple 
resides in Poway, Calif. 
Julie Wandell Dawson is a 
marketing coordinator for Plantec 
Corp. She and her husband, Doug­
las, live in Jacksonville Beach, Fla. 
William F. Ditman Jr. is a 
regional staff development coordi­
nator for the Illinois Mental Health 
and Development Disabilities 
Department. He lives in Lake 
Zurich. 
Hugh Edward Frailey is the 
agency manager and owner of 
State Farm Insurance in Benton. 
He lives with his wife, Robin. Also, 
he is the president of Franklin 
County SIUC Alumni Club. 
Raymond G. Huelsmann is the 
principal of the Goreville High 
School. 
Walter G. Nieds is the owner of 
Walt's Pizzeria. He lives in Marion. 
Thomas Pankey is a salesman 
for Paul Tick Liquor Co. He and his 
wife Susan Brown, '76, live in 
Carbondale. 
Charles P. Stewart is the 
sports director of KTTR­KZNN in 
Rolla, Mo. 
Mark S. Swayne is a graduate 
student at SIUC and a part­time 
teacher at Rend Lake College. He 
and his wife, Pamela, live jn 
Carbondale. 
Barbara A. Weiss is an interior 
designer and she lives in St. Louis, 
Mo. 
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Richard E. Bee Jr. is a teacher 
of arts and crafts at the California 
Institute for men. He and his wife, 
Phyllis, live in Adelanto, Calif. 
Roosevelt Clark Jr. is an 
employee development specialist at 
Robbins AFB, Ga. He and his wife, 
Minnie, and their two children live 
in Dublin, Calif. 
Michael Paul Englert is a park 
technician at Ocmnlgee National 
Monument in Macon, Ga. He lives 
in Macon, Ga., with his wife, AfAf 
Habib, and their twin daughters. 
Thomas D. Evans is a district 
sales manager for Wilton Corp. He 
lives in St. Francis, Wis. 
Scott Eric Fishman, M.A. '80, 
is a research microbiologist for the 
Eli Lilly and Co. He and his wife, 
Donna J. Gluckin, '77, live in 
Indianapolis, Ind. 
Michael C. Hillstrom is the 
vice president, general sales man­
ager for Publicast Co. and WZZX 
Radio. He lives in Louisville, Ky. 
Sue Knutsen is the editor, pub­
lisher and owner of the "Illinois 
Magazine." She purchased the 
magazine when the founder, Dan 
Malkovich, died last March. She 
previously had worked for the 
magazine for eight years. 
Linda M. Hamilton Kowal 
was married Dec. 30, 1978, to 
Thomas R. Kowal; have a daugh­
ter, Janelle, born Sept. 9, 1979, and 
currently is attending graduate 
school for a master's degree in guid­
ance and counseling­at Webster 
State College in Gunnison, Colo. 
She and her family live in Pine, 
Colo. 
Steven Nelson, science teacher 
at the DeSoto Grade School, has 
been named the recipient of the 
1981 Conservation Teacher­of­the­
Year award from the Jackson 
County Soil and Water Conserva­
tion District. He has taught at the 
school for the past three years and 
is the boy's basketball coach at the 
school. 
Wayne Allen Sanderson is a 
supervising correctional officer at 
Solano County (Calif.) Sheriff s 
office. He and his wife, Ilse, live in 
Vacaville, Calif. 
Glenn E. Schmitt is a nuclear 
engineer for the U.S. Navy. He and 
his wife, Deborah L. Bliss, '76, 
and their daughter live in Port 
Orchard, Wash. 
Louis A. Strubhart is a herds­
man for Indian Farm, milking 80­
head of registered Holsteins daily. 
He lives in Modoc. 
Terry J. Visintine is an assist­
ant national bank examiner for the 
U.S. Treasury. He lives in 
Belleville. 
Homer Wesley Wilkins 
recently received his J.D. degree 
from Samford University in Birm­
ingham, Ala. 
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Jeannette S. Bone is a person­
nel developer for Gilbert Robinson 
Inc. She lives in Westmont. 
Gladys C. Chen, MBA, has 
been promoted to financial  infor­
mation analyst in the Wausau 
Insurance Co.'s home office in 
Wausau, Wis. She joined the com­
pany in 1978 as an assistant finan­
cial analyst. 
Thomas J. Connolly is an 
industrial engineer for Carrier Air 
Conditioning. He lives in McMinn­
ville, Tenn. 
George L. Csolak is a sports 
writer for the St. Louis Globe-
Democrat. He lives in Florissant, 
Mo. 
Darrell Eddingfield is a 
revenue agent for the Internal 
Revenue Service. He lives in 
Moline. 
Roger Gerlach recently was 
named head football coach at 
Sparta High School, his alma 
mater. 
Richard Grinker is the micro­
graphics superivsor.for the County 
of Riverside (Calif.). He lives in 
Riverside, Calif., with his wife, 
Janile. 
George J. Hontos is a planner 
for the Central Minnesota Regional 
Development Commission. He and 
his wife, Patricia Thienes, M.S. 
'77, live in St. Cloud, Minn. 
Donna L. Letzter is the drama 
director and an English teacher at 
W. Aurora High School. She and 
her husband, John, ex '72, and 
their daughter, Jessica, live in 
Naperville. 
Robert E. McDougal is a cor­
rectional officer at Menard Correc­
tional Center. He lives in 
Murphysboro. 
Katie M. McKnight, Ph.D., is 
an associate professor at St. Xavier 
College. She lives in Chicago. 
Christopher L. May berry is a 
hospital corpsman first class in the 
U.S. Navy. He, his wife, Elena, and 
their son live in Seattle, Wash. 
Stuart Secler is a police officer 
for the Arlington Heights Police 
Department. 
Carolyn Todd is a store keeper 
for the Old Ben Coal Co. She lives 
in West Frankfort. 
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Joseph Baillargeon recently 
graduated from the Pueblo (Colo.) 
Police Academy and currently is 
employed as a police officer for the 
Pueblo Police Department and is 
studying computer science at the 
University of Southern Colorado. 
Charles R. Almond is the direc­
tor of graphics for the South Caro­
lina Education. He­and his wife, 
Alice, live in Columbia, S.C. 
Scott A. DeGraveve is a staff 
accountant for Aluminum Co. of 
America. He and his wife, Carol, 
live in Rockdale, Texas. 
Terry L. Elbin is a section 
commander in the U.S. Air Force. 
He served 14 years as a enlisted 
man reaching the E­7 level in 12 
years, but in January, 1980, he 
reports he was commissioned as a 
second lieutenant mainly due to his 
SIUC degree. He lives at McGuire 
AFB, N.J. 
Curtis M. Hornback is a live­
stock production assistant with 
Farmland Industries. He and his 
wife, Dawn Smeele, '79, 
announce the birth of their first 
child, a daughter, Melissa Ann, 
born Oct. 27, 1980. They live in 
Rockbridge. 
Linda L. Jenkins is working on 
her Juris Doctor degree at Western 
State University College of Law, 
Fullerton, Calif. 
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Hans W. Mauer, ex Ph.D., is a 
research associate fqr Laurel  r 
Research Center in Laurel, Md. He 
lives in Highland, Md. 
Marriages"  Carey A. Kann, *80to"Ki rh Metzgeis '79, in<Wafeerk)0/A«g.^ . 
1980. The couple resides in St. 
Louis, Mo. 
Elise Hughes Naccarato, 
M.S., is a research technician at 
Washington University. She lives 
in Maplewood, Mo. 
John Louis Niziolek has com­
pleted training at the Delta Air­
lines' training center in Atlanta 
and now is assigned to the airline's 
Chicago pilot base as a second 
officer. 
Diane M. Pacetti, M.S., is the 
Sunday editor of the Kankakee 
Daily Journal. 
Bruce A. Rodman is a legisla­
tive analyst for the Illinois House 
Republican staff. He lives in 
Springfield. 
Dave Taggart is a deputy sher­
iff for the DuPage County Sheriff s 
office. He lives in Lisle. 
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David Botts is an engineer for 
Bucher and Willis and he lives in 
Salina, Kan. 
Michael Lee Buckler is a pro­
duction supervisor for Frito­Lay 
Inc. He lives in Louisville, Ky. 
Cathy Chiarello is an account­
ant for the Youngstown Employ­
ment and Training Corp. and lives 
in Youngstown, Ohio. 
SaVah Curtis lVthe news 'direc­
tor forrMcPherson Media and lives 
in Olney. 
Goeffrey Sholes Dean is a 
manufacturing engineer for the 
Bendix Corp. and his wife, Rita 
Fogerty Dean, '80, also works for 
the company as a program analyst. 
They live in Sidney, N.Y. 
Phil Farrer is a news/sports 
announcer for WREX­TV in Rock­
ford. He lives in Freeport. 
Gary Horn is a chief engineer 
for Hamilton Electronics. He lives 
in Glenview. 
Todd R. Higgins, M.S., is a 
graduate assistant at the Univer­
sity of Arkansas. He lives in Fa­
yetteville, Ark., and is studying 
agronomy. 
Steven R. Hulland is an air 
traffic control facility officer at the 
Marine Corps Air Station in Yuma, 
Ariz. 
Audrey K. Runge, '53, to Ed R. 
Brown, July, 1979. They now live in 
Anaheim, Calif. 
Michael C. Bade to Mary L. 
Haberman, '67, July 8,1980, in 
Lake Mills, Wis., where they now 
live. 
Margaret R. Olson, '69, to 
Ronald P. Wilson. They live in 
Downers Grove. 
M. Hassan Ghazi to Sherry E. 
Urban, '71, '73, '78, in Chicago, 
Oct. 10, 1980. The couple lives in 
Vincennes, Ind. 
Liza Chidester, '73, to Thomas 
Bullock of Cincinnati, Ohio, July 
19, 1980. They live in Cincinnati. 
Richard L. Tock, '73, to Bar­
bara J. Burrows, Nov. 28, 1980, in 
Fond du Lac, Wis., where they now 
live. 
Marilyn Jean Bosley, '75, to 
Gary L. Kite in Dayton, Ohio, July 
26, 1980. The couple resides in 
Beavercreek, Ohio. 
John S. Ruppel to Joanne 
Moshis, '76 STC, in Des Plaines, 
April 19, 1980. They live in Han­
over Park. 
Annette Pagels, '76,  to G. 
Neal Strauch, June 7, 1980. They 
live in Greenville, S.C. 
Madonna Henrichs Sullivan is 
an artist for the Carren's Porcelain 
Studio in Dallas, Texas. 
Dean Swinson is a staff 
accountant for Arthur Andersen 
and Co. He lives in Milwaukee, 
Wis. 
Edward Ubbens is a dental 
technician for A & S Dental Lab. 
He lives in Randolph, N.J. 
Rita Miller, '78, of Pinckney­
ville, to Jerry Harsy of Du Quoin, 
Nov. 28, 1980, in Du Quoin, where 
they now live. 
Alan E. Wesa, '78 MBA, to 
Deborah F. Shappeck in Morton 
Grove, Aug. 23, 1980. The couple 
lives in Norcross, Ga. 
Mary M. Solawetz, '79, to 
Craig La Bodde in Roselle, June 13, 
1980. The couple lives in Glen 
Ellyn. 
Births 
To Mr. and Mrs. Eldon D. Keel­
ing (Barbara K. Brown, '69, 
VTI) of Van Nuys, Calif., a son, 
Brendon Dwight, born Jan. 31, 
1981. He joins a sister, Donnea 
Kay, 2. 
To Mr. and Mrs. Curtis Giles 
(Linda Rae Shelton, '70, M.S. 
'75) of Houston, Texas, a daughter, 
Bryn Courtney, born Feb. 16, 1981. 
To Mr. and Mrs. Scott Ratter, 
'70, (Sandy Miller, '73) of Car­
bondale, their first  child, a son, 
Phillip Christopher, born Dec. 20, 
1980. 
To Mr. and Mrs. Norman Alan 
Baker, M.S. '77, (Sheila Rae 
Dodson, '71) of Bonnie, their third 
child, second daughter, Angela, 
born June 30, 1980. 
To Mr. and Mrs. Roger Odell 
Reeder, '72, (Karen L. Cham­
bers, '75) of DeSoto, a daughter, 
Megan Brooke, born June 24, 1980. 
IJamel Francis O'Connell to 
Mary Madeleine DeYoung, '79, 
in Lake Forest, Nov. 29,1980. They 
now live in Champaign. Mary 
worked as a student worker in the 
SIUC Alumni Office from 1977 to 
1979. 
Marva Heil, '80, to David 
Basler, both of Cobden, Nov. 28, 
1980, in Cobden, where they now 
live. 
Roger Gene Denton of Pinckney­
ville to Linda Sue Vancil, '80, of 
Du Quoin, Nov. 15,1980, in Pinck­
neyville, where they now live. 
To Mr. and Mrs. Augustus J. 
Lonardi, '73, of La Grange, their 
second son, Adam Michael, born 
Nov. 4,1980. He joins a brother, 
Jason Tyler. 
To Mr. and Mrs. Peter L. Maul, 
'73 (Marilyn Recchia Maul, '72), 
their second child, first daughter, 
Lauren Rebecca, born Oct. 8,1980. 
She joins a brother, Anthony, 3. 
To Mr. and Mrs. Clifford L. Mor­
ris (Nancy L. Wilson Morris, '73) 
of Eldorado, their second child, first 
daughter, Betsy Lou, born Aug. 13, 
1980. She joins a brother, Kent, 4. 
To Mr. and Mrs. Mike Stefan, 
'73 (Melanie Panayotovich, '70) 
of Carterville, a daughter, Jennifer 
Ryan, born Aug. 30,1979. 
To Mr. and Mrs. Paul D. Durant 
(Janet Collens Durant, '74) of 
Sacramento, Calif., twin daughters, 
bom May 27,1980. 
To Mr. and Mrs. Daniel Svo­
boda, '75, of Dillon, Mich., a son, 
Matthew Jorma, born Aug. 14, 
1980. 
To Mr. and Mrs. Thomas J. 
Kelly, '77, (Peggy Stevens, '79) 
of Solana Beach, Calif., their first 
child, a son, Matthew Steven, born 
April 12, 1980. 
NIZIOLEK, '79 
Susan Rehaut is the assistant 
director of ski tours for Travel Talk. 
She lives in Woodland Hills, Calif. 
Mary E. Jones is a student at 
St. John's Mercy Hospital Medical 
School of Medical Technology in St. 
Louis, Mo. She lives in Ballwin, 
Mo. 
Mark Kaufman is a design 
engineer for Rockwell Institute. He 
lives in Canoga Park, Calif. 
Kurt Adrian Kiser is the news 
director of WDQN radio in 
DuQuoin. 
Bruce Kopp is a news reporter 
and on­the­air anchor for WEHT­
TV News in Henderson, Ky. 
Richard H. McKay, M.S., is an 
exploration geologist for the Union 
Oil Co. of California. He lives in 
Oklahoma City, Okla. 
Dee Ann Neal is a layout and 
paste­up artist for the Fort Pierce 
News Tribune and lives in Fort 
Pierce, Fla. 
William Oran is an auditor for 
Coopers and Lybrand. He lives in 
Maryland Heights, Mo. 
To Mr. and Mrs. Richard E. 
Toenjes (Bernice Freund, '70) of 
Columbia, a daughter, Catherine 
Anne, born Sept. 17, 1980. She joins 
a brother, Christopher, 5. 
Deaths 
Faculty 
William Neal Phelps, former 
SIUC professor of guidance and 
educational psychology, died 
recently after a brief illness. 
A native of Golconda, Phelps was 
a member of the SIUC faculty from 
1942 to 1967. He joined the faculty 
as dean of boys at University 
School and served as director of the 
SIUC physical plant during a 
building expansion for the 
University. 
A 1929 graduate of the then­
Southern Illinois Normal Univer­
sity, Phelps earned a master's 
degree in 1935 from the University 
of Illinois and a Ph.D. from Colo­
rado State College in Greeley. 
Memorial contributions can be 
made to a fund established in 
Phelps' name at the SIUC Founda­
tion, Carbondale. 
Early 1900s 
Effie Risby Fischer, '09, of 
Stillwater Okla., died Jan. 23, 1981. 
While attending the University, she 
was the president of the Y oung 
Christian Association, president of 
the Socratic Literary Society and 
captain of the women's basketball 
team. Following graduation, she 
taught school in Chicago and 
attended the School of Physical 
Education and Expression. On 
May 16, 1912, she married Dr. 
Andrew L. Fischer and assisted 
him in his medical practice in Hoff­
man until his death in 1959. She 
was a founding member of the 
Hoffman Unit of the Clinton 
County Homemakers Extension 
Association and served twice as its 
president. 
1920s 
Elsie J. Naumer, '22­2, of 
Lebanon died July, 1979. 
Ethel E. Williams, '23­2, died 
July 6, 1980. 
Tillie Sturm Ericson, '24, of 
Cedar Lake, Ind., died Oct. 22,1980. 
She was a retired teacher, having 
taught for almost 50 years, the last 
35 years in Gary, Ind. 
Linnie Thornton Yuraitis, 
'26­2, formerly of Carbondale, died 
Feb. 20, 1981, in Clearwater,'Fla., 
after a lengthy illness. She taught 
in Carbondale elementary schools 
for many years and will be remem­
bered  by her former students as 
Miss Thornton. She taught at 
Gary, Ind., before moving to Indian 
Rocks Beach, Fla. Prior to her 
retirement, she taught in the Pinel­
las County, Fla., schools. Survivors 
include her husband, Al; a step­
daughter; and a niece. 
Roberta J. Walker, '26, of 
Sparta died recently. 
Charles M. Huntsberry, '28­2, 
of Marissa died recently. 
1930s 
William D. Laufer, '34­2, of 
Millstadt died May 19, 1980. 
Stanley E. Schwarm, ex '37, 
of Loogootee died July 26, 1975. 
Carl E. Kiefer, '35, of Carbon­
dale died Feb. 14, 1981, in Memorial 
Hospital in Carbondale. He retired 
in 1973 as supervisor of the rail test 
program for the  Illinois Central 
Railroad. He was a member of the 
Kappa Phi Kappa educational fra­
ternity and the Masons in Decatur. 
He taught school at Christopher 
High School for one year and one 
year at Murphysboro High School. 
He is survived by his wife, a son 
and two grandchildren. 
Francis J. Grisko, '38, of Colo­
rado Springs, Colo., died of an 
apparent heart attack Jan. 28, 
1981, while on a vacation trip to 
Costa Rica. 
1940s 
Fred E. Gray, '42, of Carbon­
dale died at home Jan. 15, 1981. Mr. 
Gray, 61, had been a teacher in the 
Zeigler school system, a cost clerk 
in the Bell and Zoller Mine office, 
an automotive dealer and owner 
and operator of Gray's Market on 
East Main Street in Carbondale. 
He had recently retired from 
SIUC's Purchasing Department 
after 15 years because of health 
problems. Survivors include his 
wife, Sarah; two daughters; and 
three grandchildren. 
1950s 
Marian Ruth  Lamb Hum­
phreys, ex '50, of Herrin died Feb. 
12,1981, at Barnes Hospital in St. 
Louis. She had taught at Carter­
ville High School, Johnston City 
High School and for the past 12 
years in the Crab Orchard Unit 
District in the home economics and 
physical education departments. 
Mrs. Humphreys, 52, is survived by 
her husband; four daughters; two 
sons; her father; and a sister. 
Victor L. Hennrich, '51, of 
Belleville died May 23, 1980. 
Frank Menghini, '51, of Lake 
of Egypt, formerly of Royalton, 
died March 1,1981, at Marion 
Memorial Hospital. Mr. Menghini, 
59, had lived in Lombard for five 
years prior to moving to Lake of 
Egypt near Marion. He was for­
merly a retired salesman and was 
employed by L­Comp Electronics of 
St. Louis. Survivors include a wife, 
a daughter, a brother, his mother 
and two grandchildren. 
Bryan Kerley, '53, of Vienna 
died Jan. 31, 1981, in Fort Myers, 
Fla., of an apparent heart attack. A 
retired education administrator at 
the Vienna Correctional Center, he 
was formerly principal at Vienna 
High School. He is survived by his 
wife, Ruth; a brother; and two 
sisters. 
Alfred Edwin Cross, '54, of 
Olmsted, died Feb. 24, 1981, at his 
home. He taught at Century High 
School in Pulaski County for 41 
years and retired in 1976. Survivors 
include his wife, Evelyn; two sons; 
three brothers; four sisters; and two 
grandsons. 
Oliver N. Heischman, ex '54, 
of Petersburg died Aug. 31, 1980. 
Myrl Benton Rushing, '55, of 
the Harrisburg Manor Nursing 
Home died there Feb. 23,1981. She 
was a retired school teacher. Survi­
vors include a son, a sister, a 
brother, a grandchild and two 
great­grandchildren. 
Charles David LeSar, '57, of 
Morton died at Franklin Hospital 
in Benton. He was an instructor at 
Illinois Central College. Survivors 
include his wife, Emma McKemie, 
'56; a son; two daughters; and his 
mother. 
1960s 
Mary Rush Cosby, '60, MSED 
'62, of Metropolis died May 31, 
1980. She was a retired school 
teacher. 
Margaret Kent Keyser, '62, of 
Murphysboro died Feb. 2, 1981, in 
St. Joseph Memorial Hospital in 
Murphysboro. She previously had 
taught at Longfellow School in 
Murphysboro. Her husband, J. C., 
survives, as well as a daughter, two 
nieces, two nephews. 
Arthur Workun, Ph.D. '64, a 
former professor in SIUC's School 
of Technical Careers, died Oct. 12, 
1980, at his home in East Cape 
Girardeau, 111., following a long 
illness. He was 47. He joined the 
SIUC staff in 1963 as an instructor 
in the Vocational Technical Insti­
tute's general studies division. He 
was promoted in 1970 to assistant 
professor and was made associate 
professor in 1974. Survivors include 
his wife, Evelyn; a brother; two 
daughters; and a grandson. 
1970s 
Robert R. Cosby, '71, of Me­
tropolis died Jan. 7, 1980. 
Mohammad Balazadeh, '73, of 
Savoy was found hanging in his 
Urbana jail cell Dec. 12, 1980. He 
was being held on charges of mur­
dering a couple who lived next door 
to him. 
Gerald Macios, '76, was killed 
in a plane crash that took the lives 
of six other forest rangers. He is 
survived by his parents, Mr. and 
Mrs.  Fred Macios of Collinsville. 
12 % 
Receives a deluge of replies 
Late bloomer seeks female companionship 
He wasn't a weirdo collecting women's  His roommate, Terry Conci, ex '72, who  "*• 
telephone numbers just for kicks. 
Nor was he trying to attract a deluge of 
female admirers to inflate his ego. 
He was just a somewhat concerned 32­
year­old, never­married bachelor search­
ing for some companionship of the oppo­
site sex. 
His search method was, needless to say, 
unusual; but when you live in an energy­
boom town with a 75 per cent male popu­
lation in Colorado, 40 miles from the 
nearest town and 210 miles from a  thriv­
ing metropolis, then the situation dictates 
drastic action. 
Seeking a realistic solution, Tom Bar­
minski, ex '69, of Craig, Colo., drove to 
Denver in early November, found a 
printer and paid $479 for 2,500 posters 
carrying a direct, but honest, letter with a 
color photograph of himself. 
Only a year before, Barminski placed 
an advertisement in the Rocky Mountain 
News and received about 30 replies, but 
no serious prospects within driving dis­
tance of Craig. 
This time his objective was to find 
someone closer to home to date so Bar­
minski put up posters in Denver, Craig 
and Steamboat Springs, a resort area 
near his home. 
However, Barminski, a Benton native, 
was ill­prepared for the results. 
Within days, the first  reply came not 
from a potential date, but a Denver Post 
reporter. 
After the newspaper article appeared, 
every major news service in the country 
picked up his quest and propelled him into 
the national limelight. 
In addition, he made appearances on 
local Denver television stations, ABC's 
"Good Morning America," and was inter­
viewed on dozens of radio talk programs 
throughout the country. 
"It was a mess in the beginning. My 
phone didn't stop ringing for weeks. 
Every 60 seconds or so, it would ring. I 
had to take it off the hook so I could 
sleep," said Barminski. 
He received over 500 letters and phone 
calls along with a full array of women's 
photographs and still is receiving them. 
is an electrician for Empire Energy in 
Craig, helped him screen the applicants 
and even met a woman from  Craig one 
day when he answered the phone. 
"Surprisingly most of the replies came 
from serious candidates who were well­
educated, free­spirited,  respectable and 
open­minded," he said. "About 70 per cent 
of them were college graduates and a 
large portion of them were school teachers 
and nurses." 
Once again distance was a factor as 
some of the best prospects had addresses 
in New Orleans, Buffalo, N.Y.; Illinois 
and Florida. But Barminski happily 
reported in a recent telephone interview 
that four of the candidates live in Craig. 
His notoriety was not all favorable. His 
Craig neighbors thought he was some 
sort of a nut. What kind of man needs to 
advertise for a woman? And Barminski 
did get a Doberman Pinscher for security 
reasons. 
Barminski's co­workers at Standard Oil, 
where he is a technical supervisor, were 
somewhat leary and skeptical of him, but 
they now appreciate that he vocalized a 
social problem common to others in Craig. 
Is he really looking for a wife? 
"While my intent now is to find  com­
patability and companionship, any of 
these encounters could evolve into a life­
long commitment, but it would require a 
long dating period since the divorce rate 
today is so high," he said. 
Barminski recommends his method to 
both men and women who are looking for 
companionship. There are several 
changes he would suggest, though. 
First, never publish your home address 
or telephone number. Use a post office 
return box. 
Second, don't have any fear of rejection, 
as you are the person who has control of 
continuing the communication. 
Basically, Barminski claims to be an 
introvert. 
"I was a late bloomer. When I was at 
SIUC, I had many interests other than 
women, and, therefore, I did not take the 
opportunity to get involved with them," 
he said. 
TKiui. . 
Tom Barminski 
880 Finley Lane 
Craig, Colo. 81625 
(303) 824-3001 
Hello Miss, 
If you are somewhat athletic, attractive, nonsmoking and think you 
could enjoy the company of a 32 year old never-married bachelor, the 
following may be of interest to you. 
I am S'-2", 205 lbs. and like to Ski, fog, Bicycle, Bodybuild and play a 
bit of Tennis. My other interests include Wood and Metal Crafts, Hi-Fi, 
Scuba, Sporting Arms, Flying and Photography. I am employed as a 
supervisor with a Division of Standard Oil Co., have excellent income 
and own a new home. My personality could be described as reserved, 
independent and fastidious. The conservative, classic and traditional 
generally represent my tastes and the practical and rational most always 
depict my actions. I rarely socialize in "bars" but am interested in 
congruous companionship with a particular Lady. 
If you think we may have basic similarities and complementary, 
compatible personalities, I welcome your correspondence and will 
respond with other personal details. 
Thank you and 
Good Day, 
Companion Needed 
Tom Barminski of Craig, Colo., printed 
2,500 posters seeking the perfect 
woman to share his spare time 
women replied. 
. 500 
Summer Vacations for Inflation Fighters 
Alumni Camp, Camp Brosius, 
Little Grassy Lake Elkhart Lake 
July 5-11 
or 
July 12-18 
Due to the popularity of Alumni Family 
Camp, the Association is reactivating the 
camp for two weeks in July. Reserve a cabin 
or bring your own tent or trailer. Seventeen 
delicious meals provided. Babysitting for 
infants. Organized children's programs with 
counselors. 
June 21-27 
One week only 
At Elkhart Lake, about 55 miles north of 
Milwaukee. Housing from rustic cabins to an 
inn or cottages with maid service. Varied and 
bountiful meals. Recreation programs geared 
to specific age groups. Babysitting for infants. 
These delightful weeks at both camps are 
sponsored by the Southern Illinois University 
Alumni Association. No cooking, no dishwash-
ing. Counselors for the children. 
For further information write SIUC Alumni 
Association, Student Center, Carbondale, III., 
62901. Reservations limited, first come, first 
served. Membership in the Alumni Association 
required. 
